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 要	 旨 
近年，特定の要求への情報提供を目的とせずに，主に雑談形式の対話を目指す非タス
ク指向型雑談対話システムが注目されている．その中で，雑談を行う際に延々と同じ
話題を続けていると，ユーザは対話システムとの雑談に飽きてしまう可能性が高い．
これを回避するためには，雑談対話システムに話題転換の機能を持たせる必要があ
る．そこで本研究では，雑談対話における話題転換を対象として，発話文解析，話題
転換点の推定，転換話題の決定，発話文の生成という 4つの処理を考える．その中で，
話題転換点の推定と転換話題の決定という２つの処理手法を新たに提案する．話題転
換点の推定では，ユーザとシステムの発話文ペアを用いる先行研究の方法と異なり，
ユーザの発話文間の類似度を計算することで話題転換点の判断を行う．転換話題の決
定では，２つの手法を提案する．１つ目の方法では，発話文中の話題語に基づいて話
題候補語集まる．話題語候補の各単語と発話文中の全て名詞との類似度を計算し，平
均類似度が最も小さい話題語候補を弱関連話題と決定する．もう１つの方法では，発
話文の話題語を含 tri-gram と同じ構造を持つ話題語候補の出現頻度によって，弱関
連話題を推定する．提案した手法を実装し，実際の雑談会話データに対して，２種類
の評価実験を行う．評価実験１では，本手法から推定した話題転換点と人手で評価し
た話題転換点を比較して，具体的な結果（適合率と再現率の平均値）を示すことであ
る．評価実験２では，雑談対話中で，転換が必要な場合で弱関連話題がランダム話題
により，興味度，適切さ，話題語含む転換文の自然さをそれぞれ五段階評価する．そ
の結果は先行研究より本手法が悪かったと分かった．今後の課題としては，ユーザの
発話文の発話行為の分類による話題転換点の精度の向上，弱関連話題の多様性の工夫
による転換話題の興味度と適切さの向上が上げられる． 
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1 ͸͡Ίʹ
ۙ೥ɼਓؒͱର࿩Λ͢Δίϯϐϡʔλͷ͜ͱΛର࿩γεςϜͱ͍͏ɽର࿩γεςϜ͸େ͖͘ೋ
छྨʹ෼͚ΒΕΔɽҰͭ͸λεΫܕ޲ࢦର࿩γεςϜɼ΋͏̍ͭ͸ඇλεΫܕ޲ࢦର࿩γεςϜ
ʢࡶஊର࿩γεςϜʣͰ͋Δɽલऀ͸ର࿩Λ௨ͯ͠ಛఆͷλεΫΛ਱͢ߦΔγεςϜͷ͜ͱͰɼ
Siri*1͸ͦͷయྫܕͰ͋Δɽऀޙ͸Α͘ݴΘΕΔνϟοτϘοτͰ͋Γɼྫ͑͹ɼΓΜͳ*2ͳͲͷ
ର࿩ͷ໨త͕໌Β͔Ͱͳ͍γεςϜͰ͋ΔɽͦͷதͰɼԿΒ͔ͷ໨తΛͯͬ࣋ର࿩Λ͏ߦλεΫ
ஶͳ੒ՌΛऩΊ͍ͯΔݦ͸ڀݚର࿩γεςϜʹؔ͢Δܕ޲ࢦ [1]ɽ͔͠͠ɼಛఆͷཁٻ΁ͷ৘ใఏ
ஊର࿩γεςϜ͕·ͩൃల్ࡶܕ޲ࢦඇλεΫ͢ࢦͷର࿩Λ໨ࣜܗஊࡶʹΛ໨తͱͤͣʹɼओڙ
্ͷஈ֊ʹ͋Δͱ͑ݴΔɽͦͷݪҼͷ̍ͭͱͯ͠ɼλεΫܕ޲ࢦʹ͓͍ͯ͸ݶΒΕͨൣғͰͷ࿩
୊Λѻ͑͹Α͍ͷʹରͯ͠ɼඇλεΫܕ޲ࢦʹ͓͍ͯ͸ଟ༷ͳ࿩୊Λѻ͏ඞཁ͕͋ΔͨΊɼݸʑ
ͷ࿩୊ʹର͢Δ४උ͕ෆे෼ʹͳͬͯ͠·͏͜ͱ͕͛ڍΒΕΔ [2]ɽࡶஊର࿩γεςϜͱͷର࿩Λ
௕͘ܧଓͤ͞ΔͨΊʹ͸ɼ࿩୊ͷ಺༰ΛਂΊͨΓɼ৽ͨͳ࿩୊Λఏ͢ڙΔ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɽࡶ
ஊΛࡍ͏ߦʹԆʑͱಉ͡࿩୊Λଓ͚͍ͯΔͱɼϢʔβ͸ର࿩γεςϜͱͷࡶஊʹ๞͖ͯ͠·͏Մ
ೳੑ͕͍ߴɽ͜ΕΛճආ͢ΔͨΊʹ͸ɼࡶஊର࿩γεςϜʹ࿩୊స׵ͷػೳΛͤͨ࣋Δ͜ͱ͕ඞ
ཁͰ͋Δɽ
࿩୊ͷܾఆɼൃ࿩จͷੜ੒ͱ׵఺ͷਪఆɼస׵͸࿩୊సʹ׵ஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊సࡶ
͍͏̏ͭͷॲཧ͕ඞཁͰ͋Δ [3]ɽຊڀݚͰ͸ɼ࿩୊స׵఺ͷਪఆͱ࿩୊స׵ͷܾఆΛڀݚର৅ͱ
ͯ͠ɼ৽ͨͳख๏ΛఏҊ͢Δɽͦͷཧ༝͸ɼൃ࿩จͷੜ੒ΑΓ࿩୊స׵఺ͷਪఆ΍స׵࿩୊ͷબ
୒͕ॏཁ͔ͩΒͰ͋Δɽෆద੾ͳ࿩୊స׵఺Ͱɼ·ͨ͸ෆద੾ͳస׵࿩୊Ͱస͢׵ΔͱɼϢʔβ
ʹ౜ಥײ΍ҧ࿨ײΛͤ͞͡ײɼର࿩΁ͷڵຯ͕ࣦΘΕΔՄೳੑ͕͍ߴɽ
౻ຊΒ [4]͸స׵લޙͷ࿩୊ͷؔ࿈౓ʹΑͬͯɼؔ࿈ੑͷ͍ڧ࿩୊΁ͷస׵ʢؔڧ࿈࿩୊ʣɼத
ఔ౓ͷؔ࿈ੑΛ΋ͬͨ࿩୊΁ͷస׵ʢதؔ࿈࿩୊ʣɼؔ࿈ੑ͕΄ͱΜͲͳ͍࿩୊΁ͷస׵ʢऑؔ࿈
࿩୊ʣͷ̏ͭͷλΠϓʹ෼ྨ͍ͯ͠Δɽ࿩୊స׵ʹؔ͢Δ΄ͱΜͲͷઌڀݚߦ [5, 6, 7]͸ɼؔڧ
࿈࿩୊·ͨ͸தؔ࿈࿩୊ͷ࿩୊స׵ʹؔ͢ΔڀݚͰ͋Δɽ
͔͠͠ɼऑؔ࿈࿩୊ͷస׵࿩୊͕ਓؒಉ࢜ͷؒͰ΋Α͘͜ىΔ [4]͜ͱ͔ΒɼϢʔβ͕ର࿩γε
ςϜͱͷࡶஊΛܧଓ͢ΔͨΊʹॏཁͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽಛʹɼϢʔβ͕ઌߦ࿩୊ʹ๞͖͍ͯΔ
଴Ͱ͖ΔɽऑؔظΔ͜ͱ͕͢ىשຯΛڵΔ͜ͱͰɼϢʔβͷର࿩΁ͷ͢׵ɼऑؔ࿈࿩୊ʹసʹ࣌
*1 https://www.apple.com/jp/siri/
*2 https://www.rinna.jp
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࿈࿩୊ͷ࿩୊స׵ʹؔ͢Δڀݚͱͯ͠͸ɼງ಺Β [8]ɼલాΒ [9] ͱ୍ޱΒ [10] ͕͋Δɽ͔͠͠ɼ
ງ಺Β [8]ͱલాΒ [9]ͷख๏Ͱ͸ɼγεςϜൃ࿩ͱϢʔβൃ࿩ͷҰக౓ɼ୯ޠ਺ɼ࿈ଓੑͱ͍͏
ײʹવࣗ࿩୊Λ΢Σϒ͔ΒϥϯμϜʹܾఆ͢Δ͚ͩͰ͋Γɼෆ׵఺Λਪఆ͠ɼస׵ඪͰ࿩୊సࢦ
͡Δ࿩୊స׵ʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑ͕͋Δɽ୍ޱΒ [10] ͸ର࿩͕ഁ୼͍ͯ͠Δ͔Λݕग़ͯ͠ɼഁ
୼͍ͯ͠Δ৔߹ʹ࿩୊స׵఺Λݟͳ͢ɽͦͯ͠ɼࡧݕΤϯδϯͷதͰࡧݕର৅ʹରͯ͠ɼӾཡ਺
ͳͲͷؒ࣌ͱڞʹมԽ͢Δಈ޲৘ใʹΑͬͯస׵࿩୊Λਪఆ͢Δɽ·ͨɼಛ௃తͳมಈͷλΠ ϓ
ͱͯ͠ɼ࠷େ஋ɼ࠷খ஋ɼϐʔΫɼϘτϜɼ্ٸঢɼ߱ٸԼͷ 6 छྨͷ͏͍ͪͣΕ͔Λࢦఆͯ͠
ɼ௚લ·Ͱͷ࿩୊ͱؔ࿈ΞΠςϜʹظ࣌ΒΕͨݟͰ͖Δɽ۩ମతʹ͸ɼಉ༷ͷಛ௃తมಈ͕ࡧݕ
ީิͷͲͪΒ΋Ωʔϫʔυͱؚͯ͠ΉπΠʔτ͕࠷΋ଟ͍ಛ௃ྔΛؔ࿈ੑ͕͋Δ୯ޠΛస׵࿩୊
Λਪఆ͢Δͱɼݻ༗໊͕ࢺస׵࿩୊ͱͳΔ͜ͱ͕͋ΓɼෆࣗવΛͯͤ͠͞͡ײ·͏͜ͱ͕͋Δɽ
ͦ͜ͰຊڀݚͰ͸ɼϢʔβͷ࿈ଓൃ࿩จΛྀ͠ߟɼద੾ͳ࿩୊స׵఺Λਪఆ͢Δɽ·ͨɼൃ࿩
จͷ໊͍ͯͮجʹࢺऑؔ࿈࿩୊Λਪఆͯ͠ɼϢʔβͷର࿩ڵຯΛىשͰ͖Δ࿩୊స׵ͷ࣮ݱΛ໨
తͱ͢Δɽ
5 ྩ࿨ݩ೥౓ ৘ใֶઐ߈ म࢜࿦จ
2 ؔ࿈ڀݚ
࿩୊స׵ͷఆٛͰ͸ɼ౻ຊΒ [4] ͸ձ࿩ͷྲྀΕʹແؔ܎ͳ࿩୊ʹભҠ͢Δ͜ͱ͸গͳ͍ͱ͍͏
વ͞Λࣗͷ׵વ͞ʹண໨͠ɼ࿩୊సࣗΒɼ࿩୊ɾൃ࿩ؒͷͭͳ͕Γͷ͔͑ߟ Type AɼType Bɼ
Type Cͷࡾஈ֊ʹ෼ྨ͍ͯ͠Δɽͦͯ͠ɼҰͭͷ࿩୊ϒϩοΫʢಉҰͷ࿩୊͕ܧଓ͞Ε͍ͯΔൃ
࿩۠ؒΛ࿩୊ϒϩοΫͱݺͿʣ͕ҰఆλʔϯҎ্ܧଓͨ͠৔߹Λର࿩͕ੑ׆Խ͞Εͨঢ়ଶͰ͋Δ
ͱͯ͠ɼͦͷ࿩୊ϒϩοΫͷى఺ͱͳͬͨ࿩୊స׵ Type AɼType BɼType Cͷݸ਺ͱࣜ (2.1)
ʹΑΔฏੑ׆ۉԽ཰ͷ݁ࢉܭՌද ɽࣔ͢ʹ2.1
Խ཰ੑ׆ =
Type X ΁ͷੑ׆࿩୊స׵఺਺
Type X ΁ͷ࿩୊స׵఺ͷ૯਺
(2.1)
Ҏ্ʹΑͬͯɼࡶஊର࿩தͰɼऑؔ࿈࿩୊ͷ࿩୊సݸ͕׵਺ͱੑ׆Խ࿩୊ͷ໾ׂͱ΋ʹ͕૬౰
͋Δͱ෼͔ͬͨɽຊڀݚͰ͸ɼ౻ຊΒ [4]ͷ࿩୊෼ྨʹΑͬͯɼؔڧ࿈࿩୊ʢType Aʣɼதؔ࿈࿩
୊ʢType Bʣɼऑؔ࿈࿩୊ʢType Cʣͱ͍͏̏ͭྨܕʹస׵࿩୊Λ෼͚͍ͯΔɽͦͷதͰɼऑؔ
࿈࿩୊ͷ࿩୊స׵ͷܾఆํ๏ΛఏҊ͢Δɽ·ͨɼ౻ຊΒ [4]΋࿩୊స׵఺Ͱ࿩୊స׵จͱઌߦ࿩୊
ͷؔ࿈ੑΛ୳͢ٻΔͨΊʹ EDRిࢠԽࣙॻΛ༻͍ͯ୯ޠͱൃ࿩ؒͷ֓೦తؔ࿈ੑʢҎԼɼ֦ு֓
೦ͱݺͿʣΛ͍ͯ͠ࢉܭΔɽ෼ੳͷ݁Ռɼ࿩୊స׵఺Ͱͷൃ࿩ͱ࿩୊ͷϕΫτϧͷྨࣅ౓ʹ͸౷
఺Ͱ൑ผ࣌ΘΕͨߦλΠϓΛൃ࿩͕׵఺͓Αͼస׵ΈΒΕͨɽ͔͠͠ͳ͕Β࿩୊స͕޲܏తͳܭ
͢Δࢦඪͱͯ͠͸ෆे෼Ͱ͋ͬͨɽ͜Ε͸୯ޠͱ֓೦දݱͷରԠͷᐆດੑ΍Ұൃ࿩͔ΒಘΒΕΔ
৘ใͷগͳ͞ɼ͓Αͼ֦ு֓೦Ͱ͋ͬͯ΋ਓؒͷ֓ͭ࣋೦తؔ࿈ੑͷ஌ࣝΛ׬શʹ͸දݱͰ͖ͳ
͍ͨΊʹলུ͞Ε͍ͯΔޠΛհͯ͠ͷؔ࿈ੑΛద੾ʹଊ͑ΒΕ͍ͯͳ͍͜ͱ͕ݪҼͱ͑ߟΒΕΔɽ
ද 2.1 స׵࿩୊ͷछྨ͝ͱͷ༗ޮੑ
స׵࿩୊ྨܕ ਺ݸ࿩୊ੑ׆ ɹฏੑ׆ۉԽ཰
Type A 11 0.47
Type B 156 0.69
Type C 47 0.50
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2.1 ࿩୊స׵ͷ෼ྨ
౻ຊΒ [4]͸స׵લޙͷ࿩୊ͷؔ࿈౓ʹΑͬͯɼؔ࿈ੑͷ͍ڧ࿩୊΁ͷస׵ʢTypeAʣɼதఔ౓
ͷؔ࿈ੑΛ΋ͬͨ࿩୊΁ͷస׵ʢTypeBʣɼؔ࿈ੑ͕΄ͱΜͲͳ͍࿩୊΁ͷస׵ʢTypeCʣͷ̏ͭ
ͷλΠϓʹ෼ྨ͍ͯ͠Δɽ୍ޱΒ [10]΋͜ͷ෼ྨʹ͍ͯͮج࿩୊స׵Λ෼ྨ͍ͯ͠ΔɽຊڀݚͰ
͸ɼ࿩୊ల։ʢType AɼType Bʣͱ࿩୊స׵ʢType Cʣͷ̎ͭͷλΠϓʹ෼ྨ͢Δɽ
2.1.1 ஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊ల։ࡶ
స׵લ࿩୊ͱసޙ׵࿩୊ͷؒʹ͋Δఔ౓ͷؔ࿈ੑΛͭ࣋৔߹Λ࿩୊ల։ͱݺͿɽͭ·Γɼؔ࿈
ੑͷ͍ڧ࿩୊΁ͷస׵ʢTypeAʣͱதఔ౓ͷؔ࿈ੑΛ΋ͬͨ࿩୊΁ͷస׵ʢTypeBʣͰ͋Δɽ࿩
୊ల։ʹؔ͢Δઌڀݚߦͱͯ͠ɼจݙ [5, 6, 7]͕͋Δɽத໺Β [5]͸ൃ࿩จதͷ໊ࢺͷΈΛ࿩୊ޠ
ͱͯ͠ண໨͠ɼ୯ޠ෼ࢄදݱͷֶशʹ word2vecfΛ༻͍ͯɼ୹ؒ࣌Ͱޮ཰తʹେن໛σʔλʹର
ֶͯ͠शͤ͞Δɽൃ࿩ੜ੒ͷࢺ໊ʹࡍʹରͯ͠୯ޠ෼ࢄදݱΛ༻͍ͯؔ࿈ͨ͠୯ޠʹೖΕସ͑Δ
ͱ͍͏࿩୊ల։ΛఏҊ͍ͯ͠ΔɽઙݟΒ [6]͸େن໛ίʔύε͔Βಋग़͞Εͨ୯ޠ෼ࢄදͮجʹݱ
͍͘࿈૝ʹΑΔ࿩୊ల։ख๏ΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ·্ͨࡾΒ [7]͸ର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊ͷల։
ख๏ʹରͯ͠ɼ࣮਺஋Ҩ఻తΞϧΰϦζϜͱෳ਺ͷධՁؔ਺Λ૊Έ߹Θͤͯ෼ࢄදݱͷม׵Λߦ
͏͜ͱͰɼ͍͋·͍ੑΛྀ͠ߟະ஌ޠ΍ະֶशޠʹର͍ͯ͠ߴॊೈੑΛอͪͭͭɼΑΓଟ༷ͳํ޲
΁࿩୊Λಋ͚ΔΑ͏ͳ࿩୊ޠͷม׵Λ͏ߦγεςϜΛఏҊͨ͠ɽҎԼ͸࿩୊ల։ͷର࿩ྫͰ͋Δɽ
࿩୊ల։ྫɿ
...
System ɿ͝൧͸Ͳ͏Ͱ͔͢ʁ
Userɿେֶͷ৯ಊͰ৯΂Δɻ
Systemɿ΁ʔɻ
Userɿમ౬΋ಉ͡Ͱ͢ɻ
Systemɿ͋ʔ͋ʔɺͦ͏Ͱ͔͢ɻ
Userɿ͏Μɻ
SystemɿͳΔ΄Ͳɺͱ͜ΖͰɺԹઘ͕͖޷Ͱ͔͢ʁ
Userɿେ͖޷Ͱ͢ɻ
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2.2 ׵ஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊సࡶ
࿩୊స׵Ͱ͸ɼͦΕ·Ͱ࿩୊ͱͳ͍ͬͯͨର৅΍ࣄଶͱ͸ҟͳΔɼ৽͍͠ର৅΍ࣄଶ΁ͷٴݴ
ʹͳΔɽͭ·Γɼؔ࿈ੑ͕΄ͱΜͲͳ͍࿩୊΁ͷస׵ʢTypeCʣͰ͋ΔɽLiΒ [3]ͷڀݚʹैͬ
ͯɼࡶஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊స׵Λ࿩୊స׵఺ɼస׵࿩୊ͷܾఆɼస׵จͷੜ੒ͱ͍͏ 3छ
ྨͷॲཧͰߏ੒͢Δɽ࿩୊స׵Λͨͬߦઌڀݚߦͱͯ͠ງ಺Β [8]΍લాΒ [9] ΒΕΔɽ͛͜ڍ͕
ΕΒͷڀݚͰ͸ɼ࿩୊స׵఺ͷ֬ఆͱϦΞϧλΠϜͰͷ࿩୊ੜ੒ͱ͍͏̎ͭͷॲཧํ๏ΛఏҊ͠
͍ͯΔɽ࿩୊స׵఺ͷਪఆख๏Ͱ͸ɼງ಺Β [8]͸γεςϜൃ࿩จʹର͢ΔϢʔβൃ࿩จͷ಺༰ޠ
਺ͷݸ਺ɼϢʔβൃ࿩จͱγεςϜൃ࿩จͷҰக౓ɼγεςϜ͔Β࿈ଓ͢Δൃ࿩จʹର͢ΔϢʔ
βͷ൓Ԡ౳ͷࢦඪ͔Βᮢ஋Λಋ͖ɼస׵࿩୊఺Λ֬ఆ͢ΔɽલాΒ [9] ͸ງ಺Β [8]ͷख๏ʹͮج
͍ͯɼ࿩୊ల։ʹ͍ͭͯվྑ͚ͨͩ͠Ͱ͋Γɼ࿩୊స׵ͷλΠϛϯάΛܾΊΔసࢦ׵ඪͷྀ͕ߟ
·ͩෆे෼Ͱ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ·ͨɼస׵࿩୊ͷੜ੒Ͱ͸ɼງ಺Β [8]ͱલాΒ [9]͸৽͍͠࿩
୊Λ kizasi.jp*1 ͔Βऔಘ͠ɼϢʔβʹఏ͢ڙΔɽ͔͠͠ɼ10 ෼͝ͱʹ࿩୊ͷϥϯΩϯά͕มԽ
͍ͯͨ͘͠Ίɼੜ੒ͨ͠࿩୊͕ϥϯμϜੑΛ͍ͯͬ࣋Δͱݟͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽͦͷͨΊɼ͜ͷ
ख๏Ͱੜ੒ͨ͠࿩୊Λऑؔ࿈࿩୊ͱͯ͠࿩୊స׵Λ͢ΔͱɼϢʔβʹ౜ಥײ΍ҧ࿨ײΛͤ͞͡ײɼ
ର࿩΁ͷڵຯΛࣦΘͤΔՄೳੑ͕͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ
Βޱ୍ [10]ͷڀݚͰ͸ɼ࿩୊స׵఺ͷਪఆʹର࿩ഁ୼ͷݕग़ͷٕज़Λ༻͍͍ͯΔɽഁ୼ͨ͠Ԡ
౴ΛΤʔδΣϯτ͕ฦͨ͠ࡍ͸Ϣʔβ͕Ԡ౴Λฦ͢·Ͱͷ͕ؒ࣌௕͘ɼ·ͨԠ౴ͦͷ΋ͷ΋୹͘
ͳΔ͕͋޲܏ΔͨΊɼͦΕΒΛ࿩୊స׵఺ͷࢦඪͱݟͳ͍ͯ͠Δɽ·ͨ࿩୊స׵ʹ͍ͭͯ͸ɼதؔ
࿈࿩୊ʹస͢׵Δ͜ͱ͕๬·͍͠ͱԾఆ͢Δɽ͜ͷ͖ͮجʹ͑ߟɼಈ޲৘ใ (ྫ͑͹ɼWikipedia
ͷӾཡ਺ͷΑ͏ʹؒ࣌ͱͱ΋ʹมԽ͢ΔσʔλʣͱιʔγϟϧϝσΟΞʢTwitter৘ใʣͷσʔλ
͔Β͋Δఔ౓ͷؔ࿈ੑΛͭ࣋࿩୊Λൃ͢ݟΔख๏ΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼ୍ޱΒ [10]ͷڀݚͰ
ఏҊ͞Εͨจࣈ౰ͨΓԠ౴ؒ࣌ʹ͍ͭͯ͸ɼࣗવͳൃ࿩ͱෆࣗવͳൃ࿩ͷ͕ࠩ༗ҙͰ͋Δ͜ͱΛ
Ίͷద੾ͳλΠϛϯάΛ൑ͨ͏ߦΛ׵Δɼ࿩୊స͚͓ʹ࣌ɼഁ୼͍ͯ͠ͳ͍௨ৗͷର࿩͕ͨࣔ͠
அ͢Δࢦඪ͕·ͩͳ͍ɽ͞Βʹɼର࿩ഁ୼࣌ͷ࿩୊స׵ʹΑΔରԠʹ͍ͭͯ͸࿩୊స׵ͷର৅ͱ
ͳΔ࿩୊͕͔ͭݟΒͳ͍ঢ়͕͋گΔɽ·ͨɼݻ༗໊ࢺΛ࿩୊ͱͨ͠࿩୊స׵Λͨͬߦ৔߹ର࿩͕
ഁ୼ͯ͠͠·͏͜ͱ΋͋Δɽ
ͦ͜ͰຊڀݚͰ͸ɼࡶஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊స׵ͷதͰɼϢʔβͷ࿈ଓൃ࿩จΛྀ͠ߟɼ
ద੾ͳ࿩୊స׵఺Λਪఆ͢Δɽ·ͨɼൃ࿩จͷ࿩୊͍ͯͮجʹޠऑؔ࿈࿩୊Λਪఆͯ͠ɼϢʔβ
*1 https://kizasi.jp/
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ͷର࿩ڵຯΛىשͰ͖Δ࿩୊స׵ͷ࣮ݱΛ໨తͱ͢Δɽ͞ΒʹຊڀݚͰ͸ɼ೔ৗର࿩σʔλΛར
༻ͯ͠ɼఏҊख๏ͷ༗ޮੑΛධՁͤ͞ΔɽҎԼ͸࿩୊స׵ͷର࿩ྫͰ͋Δɽ
࿩୊సྫ׵ɿ
...
System ɿ͝൧͸Ͳ͏Ͱ͔͢ʁ
Userɿେֶͷ৯ಊͰ৯΂Δɻ
Systemɿ΁ʔɻ
Userɿમ౬΋ಉ͡Ͱ͢ɻ
Systemɿ͋ʔ͋ʔɺͦ͏Ͱ͔͢ɻ
Userɿ͏Μɻ
SystemɿͳΔ΄Ͳɺͱ͜ΖͰɺઐ߈͸ԿͰ͔͢ʁ
Userɿ೔ຊޠͰ͢ɻ
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3 ఏҊख๏
ຊڀݚͰ͸ɼLiΒ [3]ͷڀݚʹैͬͯɼ࿩୊స׵ͷػೳΛඋ͍͑ͯͳ͍ࡶஊର࿩γεςϜΛର
৅ͱͯ͠ɼ࿩୊స׵఺ͷਪఆɼస׵࿩୊ͷܾఆɼస׵จͷੜ੒ͱ͍͏̏ͭͷ෦෼͔Βߏ੒͞ΕΔ
࿩୊సػ׵ೳΛ෇Ճ͢ΔɽͦͷதͰɼਤ ׵఺ͷਪఆɼస׵Ͱ͸ɼ࿩୊సڀݚΑ͏ʹɼຊࣔ͢ʹ3.1
࿩୊ͷܾఆͱ͍͏̎ͭͷ෦෼ͷॲཧํ๏ΛఏҊ͢ΔɽҎԼͷఏҊख๏Ͱ͸ɼWikipedia*1ͷσʔλ
͔Β word2vecͰֶशͨ͠୯ޠϕΫτϧΛ༻͍Δɽ
ਤ 3.1 ఏҊख๏ͷྲྀΕ
3.1 ൃ࿩จղੳ
ൃ࿩จղੳͰ͸ɼϢʔβͷൃ࿩Λղੳ͢ΔɽϢʔβͷൃ࿩Λܗଶૉղੳث Mecab*3ͱࣙॻ
mecab-ipadic-NEologd*4Ͱղੳ͠ɼܗଶૉΛநग़ͱ༗ޮͳൃ࿩จͷબ୒Λ͏ߦɽ
*1 https://dumps.wikimedia.org/jawiki/latest/
*2 https://ninjal-usamilab.info/lab/btsj corpus/
*3 https://taku910.github.io/mecab/
*4 https://github.com/neologd/mecab-ipadic-neologd/
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3.1.1 ଶૉͷநग़ܗ
ઌߦ࿩୊ͱऑؔ࿈͢Δ࿩୊ޠΛਪఆ͢ΔͨΊɼൃ࿩จதͷ໊ࢺΛ࿩୊ޠͱΈͳ͢ɽͦͷͨΊɼ
MeCabͱثଶૉղੳܗ mecab-ipadic-NEologd Λར༻ͯ͠ɼશͯͷʮཱࣗʯɼʮҰൠʯଐੑͷ໊
ͱͯ͠நग़͢Δɽmecab-ipadic-NEologdޠΛ࿩୊ࢺ ͸ܗଶૉղੳΤϯδϯ MeCab ʹ༻͍Δ୯
ॻͰɼिࣙ෼͔ͪॻ͖ޠ 2ճҎ্ߋ৽͞Εɼ৽ޠ΍ݻ༗ද͘ڧʹݱɼޠኮ਺͕ଟ͍ͱ͍͏ಛ௃Λ
Λநग़Ͱ͖Δɽ·ͨɼʮ͋ͱʯɼʮ͏ͪʯͳͲࢺͳΕΔ໊ʹޠશͯͷ࿩୊ʹݶେ࠷ΔͷͰɼ͍ͯͬ࣋
ͷ໊ࢺ͸ʮҰൠʯͱ͍͏ܗଶૉଐੑΛ͍ͯͬ࣋Δ͕ɼ࿩୊ޠͱͯ͠ෆద੾ͳͨΊɼετοϓϫʔυ
ͱͯ͠আ͢ڈΔɽ
3.1.2 ༗ޮൃ࿩จͷબ୒
ஊର࿩தͰɼ૬௤ʢྫɿʮͦ͏Ͱ͏Ͷʯɼʮ͍͍Ͱ͢Ͷʯʣ΍಺༰ͷͳ͍ൃ࿩ʢྫɿʮͦΕ͸େมࡶ
Ͱ͢Ͷʯɼʮࢲ΋ͦ͏͍ࢥ·͢ʯʣ͕Α͘ग़ͯ͘Δɽൃ࿩จؒͷྨࣅ౓Λ͢ࢉܭΔͨΊʹɼൃ࿩จΛ
ʣͷϕΫτϧ͕ඞཁͰ͋ΔɽͦΕΛഉআ͢ΔͨΊʹ͸ɼҎԼࢺ༰ܗɼࢺɼಈࢺʢ໊ޠ੒͢Δ಺༰ߏ
ͷ৚݅Λઃఆ͢ΔɽϢʔβͷൃ࿩จ͕ɼҎԼͷ৚݅̍ͱ̎Λಉ࣌ʹຬ͔ͨ͢ɼ΋͘͠͸৚݅̏Λ
ຬͨ͢ͱ͖ɼ༗ޮൃ࿩จͱ͢Δɽ
1. ൃ࿩จͷจࣈ਺͕̔จࣈҎ্Ͱ͋Δɽ
2. ൃ࿩จʹؚ·ΕΔ඼ࢺͷछྨ͕̐ͭҎ্Ͱ͋Δɽͨͩ͠ɼූ߸ͱײಈࢺ͸඼͔ࢺΒআ͘ɽ
3. ൃ࿩จͷ໊ࢺʹରͯ͠ɼmecab ͷ඼ࡉࢺ෼ྨ͕̍Ұൠ·ͨ͸ཱࣗͷ໊ࢺͰ͋Δɽͨͩ͠ɼ
ετοϓϫʔυ͸আ͘ɽ
3.2 ࿩୊స׵఺ͷਪఆ
࿩୊స׵Λͨ͏ߦΊʹ͸ɼର࿩தͷ࿩୊స׵఺ͷਪఆ͕ඞཁͰ͋Δɽઌڀݚߦ [8, 10]͸γες
Ϝͷൃ࿩จʹରԠͨ͠Ϣʔβͷൃ࿩จ͚ͩΛର৅ͱͯ͠ɼ࿩୊స׵఺Λਪఆ͢Δɽ͔͠͠ɼࡶஊ
ର࿩ͱͯ͠࿩୊స͢׵ΔલʹͦΕҎલͷϢʔβൃ࿩΋ର৅ͱ͢΂͖Ͱ͋ΔɽຊڀݚͰ͸ɼϢʔβ
ͷ༗ޮൃ࿩จͷؒͷؔ࿈ੑΛར༻ͯ͠ɼਤ ࣅΑ͏ͳϢʔβͷൃ࿩จؒʢu1,u2,u3ʣͷྨࣔ͢ʹ3.2
౓Λ͢ࢉܭΔ͜ͱͰ࿩୊స׵఺Λਪఆ͢ΔɼҰํͰɼผॴΒ [11]ͷख๏ʹैͬͯɼϢʔβͷ༗ޮ
ൃ࿩จʢu3ʣͱγεςϜͷ༗ޮൃ࿩จʢs3ʣؒͷྨࣅ౓ʹΑͬͯస׵࿩୊ͷྨܕΛ൑அ͢Δɽ·
ͨɼઌڀݚߦʹؔ͢Δ࿩୊స׵ͷਪఆʹ༻͍ͯಛ௃ͱຊڀݚͰ༻͍Δಛ௃ͷҧ͏Λද ɽࣔ͢ʹ3.1
11 ྩ࿨ݩ೥౓ ৘ใֶઐ߈ म࢜࿦จ
ද 3.1 ࿩୊స׵఺ͷਪఆʹ༻͍Δಛ௃
ڀݚ ࿩୊స׵ͷਪఆʹ༻͍Δಛ௃
ງ಺Β [8] ಺༰ޠ਺ɺҰக౓ɺ࿈ଓੑͳͲ
Βޱ୍ [10] ର࿩ഁ୼ͷݕग़ɺԠ౴ؒ࣌
ຊڀݚɹ ൃ࿩จؒͷྨࣅ౓ɹ
ਤ 3.2 ࿩୊స׵఺ͷਪఆͱస׵࿩୊ͷ෼ྨख๏
3.2.1 ࿩୊స׵఺ͷਪఆ
͍ͯ͑ߟΕΔͱ͞׵౓มࣅɼϢʔβͷൃ࿩จؒͷྨʹ࣌ஊର࿩தͰɼಉ͡࿩୊ʹ͍ͭͯ࿩͢ࡶ
ΔɽͦͷͨΊɼಉ͡࿩୊ʹ๞͖Δ࣌ʹɼൃ࿩தͰ࿩୊͕ޠগͳ͘ͳΔɽͦΕΛࢦඪͱͯ͠ɼ༗ޮ
ൃ࿩จʹ͖ͮجɼ࿩୊స׵఺ͷଘࡏΛ൑ఆ͢ΔɽखॱΛҎԼʹࣔ͢ɽ
1. ൃ࿩จͷϕΫτϧͱͯ͠ɼൃ ࿩จதͷશͯͷ໊ࢺɼಈࢺɼܗ༰ࢺͷฏۉϕΫτϧΛ͢ࢉܭΔɽ
2. ௚ۙͷ࿩୊స͔ޙ׵ΒͷϢʔβൃ࿩ྻ uTʢT ͸௚ۙͷ࿩୊సޙ׵ͷ࠷ॳൃ࿩จ)͔Β uiʢi
͸ࡏݱͷ࣌఺ʣʹରͯ͠ɼྡ઀͢Δൃ࿩ಉ࢜ͷྨࣅ౓ pj,j+1 = cos( !uj , !uj+1)(i > j ! T )
Λ͢ࢉܭΔɽ
3. ྡ઀ൃ࿩ؒͷྨࣅ౓ pj,j+1 ͷฏۉ஋ pΛٻΊɼp " 0.22ͷ࣌ʹ࿩୊స׵Λ͏ߦɽͦΕҎ֎
͸స׵ΛߦΘͳ͍ɽ
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3.2.2 ࿩୊సܕྨ׵ͷਪఆ
࿩୊స׵఺Λ֬ఆ্ͨ͠Ͱɼస׵࿩୊ͷྨܕΛ൑அ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɽਤ Α͏ࣔ͢ʹ3.2
ʹ࿩୊Λଓ͚Δ͔Ͳ͏͔ΛϢʔβʢu3ʣͱγεςϜͷൃ࿩จʢs3ʣؒͷྨࣅ౓ʹΑͬͯɼ࿩୊ల
։ʢதؔ࿈࿩୊΁ͷస׵ʣ͔࿩୊స׵Λܾఆ͢Δɽ͜ΕʹରԠ͢Δૉੑͱͯ͠ɼաڈ Nൃ࿩ʹ͓
͚Δ࿩୊స׵఺ͷ 2 ൃ࿩ؒͷྨࣅ౓Λ࠾༻ͨ͠ɽൃ࿩จؔͷྨࣅ౓ͱͯ͠͸ɼൃ࿩จதͰͨ͛ڍ
֤ૉੑϕΫτϧͷछྨ͝ͱʹɼૉੑϕΫτϧؒͷίαΠϯྨࣅ౓Λऔͬͨ.۩ମతͳྲྀΕ͸ҎԼͰ
ɽࣔ͢
1. ௚લͷ 2ൃ࿩ uiɼsi ʹରͯ͠ɼྡ઀͢Δൃ࿩ؒͷྨࣅ౓ pi,j = cos(!ui, !sj)Ͱ͢ࢉܭΔɽ
2. ྡ઀ൃ࿩ؒͷྨࣅ౓ pi,j Λ༻͍ͯɼҎԼͷΑ͏ʹ൑ఆ͢Δ.
• p > 0.22ͷͱ͖ɼ࿩୊Λల։͢Δ.
• p " 0.22ͷ࣌ɼ࿩୊Λస͢׵Δ.
3.3 స׵࿩୊ͷܾఆ
స׵࿩୊ͷܾఆͰ͸ɼൃ࿩จղੳͰநग़͞Εͨ࿩୊͍ͯͮجʹޠɼస׵લͷ࿩୊ޠͱऑؔ͘࿈͢
Δ࿩୊ޠͱస׵࿩୊ͱ͠ɼ࿩୊ิީޠͷதͰద੾ͳస׵࿩୊Λܾఆ͢Δɽൃ࿩จதͷ࿩୊సྨ׵
Λਪఆ׵ɼऑؔ࿈࿩୊ͷ࿩୊సʹ͚ͩܕྨ׵Λ෼͚Δͱɼ͜͜Ͱ࿩୊స׵͸࿩୊ల։ͱ࿩୊సܕ
͢ΔɽҎԼͰɼ̎ͭͷਪఆख๏ΛఏҊ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͕͢ɼ྆ऀ͔Βੜ੒ͨ͠ऑؔ࿈࿩୊ͷྑ
͠ѱ͠ΛධՁ࣮ݧͰ͢ূݕΔͱ͍ͯ͑ߟΔɽ·ͨɼઌڀݚߦ [8, 10]ͷख๏Λ۠ผ͢ΔͨΊʹ͸ɼ
ද 3.2Λࣔ͢ɽ
ද 3.2 స׵࿩୊ͷܾఆ
ڀݚ స׵࿩୊ͷܾఆख๏
ງ಺Β [8] ωοτͰਓؾ࿩୊ͷϥϯμϜʹબ୒
Βޱ୍ [10] Ռͷಛ௃ͱͯ͠બ୒͢Δ݁ࡧݕΤϯδϯͷࡧݕ
ຊڀݚɹ ࿩୊ิީޠͷྨࣅ౓ฏۉ஋ͱ tri-garmͷग़ݱස౓ɹ
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3.3.1 ࿩୊ީิޠͷฏࣅྨۉ౓ʹΑΔख๏
༗ޮൃ࿩จதͷ໊ࢺΛ࿩୊ޠͱͯ͠ɼ֤࿩୊ޠͱͷྨࣅ౓͕ࢺ໊͍ߴΛస׵࿩୊ީิʹ͢Δɽ
ͦͯ͠ɼస׵࿩୊ͦิީޠΕͧΕʹରͯ͠ɼશͯͷ࿩୊ࢺ໊ޠͱͷྨࣅ౓ͷฏۉ஋Λ͠ࢉܭɼ࠷΋
௿͍ฏࣅྨۉ౓ͷ࿩୊ิީޠΛɼऑؔ࿈࿩୊ͱͯ͠స׵࿩୊ͱ͢Δɽ۩ମతͳखॱΛҎԼʹࣔ͢ɽ
1. ௚ۙ༗ޮൃ࿩จ͔Β໊ࢺΛ͢΂ͯநग़͢Δɽྫ͑͹ɼද Α͏ʹɼ௚ۙ༗ޮൃ࿩จࣔ͢ʹ3.3
ͷ໊ࢺʮେֶʯɼʮ৯ಊʯɼʮમ౬ʯΛநग़͢Δɽ
2. நग़໊֤ͨ͠ࢺ ui (1 ! i ! n)ʹରͯ͠ɼWikipediaίʔύεதͷશͯͷ୯ޠͱͷྨࣅ౓
Λ͠ࢉܭɼ࠷΋ྨࣅ౓͕͍ߴ mݸͷ࿩୊ิީޠ tij(1 ! j ! m)ΛٻΊΔɽͳ͓ɼຊڀݚ
͸ mʹ 30ͱ͢Δɽද ,Α͏ʹɼʮֶՊࣔ͢ʹ3.3 େֶӃ, म࢜, ਓจֶՊ, ઐ߈ʯɼʮΧϑΣ
ςΠΞʔ, Ϩετϥϯ, ܰ৯, ௐཧ৔, ചళʯɼʮα΢φ, ϗςϧ, Թઘ, ࠞཋ, ೖཋʯΛ΋Β͏ɽ
3. ͢΂ͯͷ࿩୊ิީޠ tij ʹରͯ͠ɼpij Λࣜ࣍Ͱ͢ࢉܭΔɽ
pij =
!n
k=1 cos(
#$uk,
#$
tij)
n
(3.1)
4. pij > C Λຬͨ͢΋ͷͷதͰ খͷ࠷ pij ʹରԠ͢Δ࿩୊ิީޠ tij Λऑؔ࿈࿩୊ͱ͢Δɽ
ද 3.3 ࿩୊෼ࢄ
ൃ࿩จͷ໊ࢺɹ ࿩୊ީิ
େֶ ֶՊ, େֶӃ, म࢜, ਓจֶՊ, ઐ߈
৯ಊɹ ΧϑΣςΠΞʔ, Ϩετϥϯ, ܰ৯, ௐཧ৔, ചళ
મ౬ α΢φ, ϗςϧ, Թઘ, ࠞཋ, ೖཋ
3.3.2 tri-gramͷߏ଄Λ༻͍ͨख๏
ൃ࿩จͰ͸ɼ༷ʑͳग़དྷ͜ͱ΍ঢ়ଶ͕ड़΂ΒΕΔɽͦΕΒ͸ओʹʮ໊ࢺʴॿࢺʴಈࢺʯ·ͨ͸
ʮ໊ࢺʴॿࢺʴܗ༰ࢺʯͱ͍͏ tri-gramͰදΕΔߏ଄ΛऔΔɽͦ͜Ͱɼྨߏͨ͠ࣅ଄Λࢺ໊ͭ࣋Λ
࿩୊ิީޠͱͯ͠நग़͢ΔɽͦͷதʹϢʔβʹର࿩ڵຯΛىשͰ͖Δ࿩୊͕͋ޠΔͱ͑ߟΔɽ·
ͨɼଘ͠ࡏͳ͍৔߹͸ɼൃ࿩จதͷ໊ࢺΛར༻ͯ͠ɼઌʹ໊ࢺͱ tri-gram֬཰͕͍ߴͷʮॿࢺʴ
ಈࢺʯ·ͨ͸ʮॿࢺʴܗ༰ࢺʯΛ୳͢ɽͦΕʹ͍ͯͮجଓ͚ͯ࿩୊ิީޠΛूΊΔɽऩूͨ͠࿩
୊ิީޠͱൃ࿩จͷ໊ࢺͱͷྨࣅ౓Λͯ͠ࢉܭɼస׵࿩୊Λਪఆ͢Δɽ۩ମͷखॱΛਤ 3.3ҎԼ
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ɽࣔ͢ʹ
ਤ 3.3 ड़ߏ߲ޠ଄Λ༻͍ͨख๏
1. ൃ࿩จΛ tri-gramͰ۠੾Γɼʮ໊ࢺ ni ʴॿࢺ qi ʴड़ޠ viʢಈࢺ·ͨ͸ܗ༰ࢺʣʯͱ͍͏૊
Έ߹ΘͤΛ୳͢ɽͦͷΑ͏ͳ tri-gramଘ͢ࡏΔ৔߹͸खॱ̏ʹਐΉɽ
2. खॱ̍Ͱ৚݅Λຬͨ͢ tri-gram͕ଘ͠ࡏͳ͍৔߹ʹ͸ ɼ2.1અͰநग़͞Ε໊֤ͨࢺ ni ʹ
ରͯ͠ɼtri-gramίʔύεͷதͰɼ࠷΋ग़ݱස౓͕͍ߴʮ໊ࢺ ni ʴॿࢺ qi ʴड़ޠ viʢಈ
ʣʯͱ͍͏ฒͼͷࢺ༰ܗ͸ͨ·ࢺ tri-gramΛநग़͢Δɽྫ͑͹ɼද ࢺΑ͏ʹɼॿࣔ͢ʹ3.4
ʮΛʯͱಈࢺʮ؍ઓʯ·ͨ͸ॿࢺʮ͕ʯͱܗ༰ࢺʮૉ੖Β͍͠ʯͷ૊Έ߹Θ͕ͤ͋Δɽ
3. ࢺ໊֤ ni ʹରͯ͠ɼද 3.4Λࣔ͢Α͏ʹ trigram(w, qi, vi)ͷग़֬ݱ཰͕࠷΋͍ߴmݸͷ
ࢺ໊ wΛ࿩୊ީิޠ tij ͱ͢ΔɽʮΛʴ؍ઓʯʹରԠ͢Δ࿩୊ޠʮࢼ߹ʯɼʮ໺ٿʯɼʮήʔϜʯ
Ͱɼʮ͕ʴૉ੖Β͍͠ʯʹରԠ͢Δ࿩୊ޠʮఱؾʯɼʮՖʯɼʮڥ؀ʯͰ͋Δɽ
4. ni ͱ tij ͷྨࣅ౓ pij Λ͢ࢉܭΔɽ
5. pij > C Λຬͨ͢΋ͷͷதͰ࠷খͷ pij ʹରԠ͢Δ tij ͕ऑؔ࿈࿩୊ޠͱ͢Δɽ
3.4 ࿩୊స׵จͷੜ੒
࿩୊స׵จͷੜ੒Ͱ͸ɼਪఆ͞Εͨస׵࿩୊Λࣗવతʹస͢׵ΔͨΊʹɼద੾ͳൃ࿩จΛੜ੒
͢Δඞཁ͕͋Δɽͭ·Γɼ࿩୊స׵จͱ͸ઌߦ࿩୊͔Βస׵࿩୊΁༠ಋ͢Δൃ࿩จͰ͋Δɽຊݚ
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ද 3.4 ྫɿ[ॿࢺʴಈࢺ]ͱ [ॿࢺʴܗ༰ࢺ]
ਪఆͨ͠࿩୊ޠɹ ॿࢺ ಈࢺ
߹ࢼ
໺ٿɹ Λ ઓ؍
ήʔϜɹ
ਪఆͨ͠࿩୊ޠɹ ॿࢺ ࢺ༰ܗ
ఱؾ
Ֆɹ ͕ ૉ੖Β͍͠
ɹڥ؀
จͷੜ੒ʹςϯϓϨʔτΛར༻͢Δ׵Ͱ͸ɼ࿩୊సڀ [8, 9]ɽਤ 3.4ͷΑ͏ͳʮ૬௤ +઀ଓࢺ +
ɼ֤ཁૉΛϥϯμϜʹ૊Έ߹Θͤͯ༻͍Δɽ͍ͯͮجʹඌʯͱ͍͏ੜ੒ύλʔϯޠ
ਤ 3.4 ࿩୊స׵จͷςϯϓϨʔτ
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4 ධՁ࣮ݧ
ఏҊͨ͠ख๏Λ࣮૷͠ɼࡶஊର࿩σʔλΛར༻ͯ͠ධՁ࣮ݧΛ͏ߦɽຊڀݚͰ͸ɼ࿩୊స׵఺
ͷܾఆͱస׵࿩୊ͷਪఆͷ̎ͭͷॲཧʹରͯ͠ධՁ࣮ݧΛ͏ߦɽ࣮ݧσʔλʹ͸ɼਓؒͲ͏͠ͷ
ର࿩ཤྺΛऩ࿥ͨ͠ʮBTSJ ೔ຊࣗޠવձ࿩ίʔύεʯΛϢʔβͱγεςϜͷର࿩ͱΈͳٖͯ͠
ʹ཰ͷ஋ݱ࠶఺ͱਓखͰ൑அͨ݁͠Ռͱൺֱͯ͠ɼద߹཰ͱ׵తʹ༻͍Δɽਪఆ͞Εͨ࿩୊సࣅ
Αͬͯख๏ͷ༗ޮੑΛ͢ূݕΔɽ·ͨɼਓखͰਪఆ͞Εͨస׵࿩୊ͱ Twitter͔ΒϥϯμϜʹબ
୒͢Δ࿩୊ [8]ͱൺֱͯ͠ɼਪఆͨ͠ऑؔ࿈ͷ࿩୊స׵ͷ༗ޮੑΛࣔ͢ɽ
4.1 ๏ํݧ࣮
࿩୊స׵఺ͷධՁ࣮ݧʢ࣮̍ݧʣͰ͸ɼର࿩ཤྺσʔλʹରͯ͠ɼඃऀݧ 2໊྆ऀ͕൑அͨ͠
స׵఺ͱఏҊख๏Ͱਪఆͨ͠స׵఺ͱൺֱͯ͠ɼݱ࠶཰ͱద߹཰Ͱస׵఺ͷੑೳΛධՁ͢Δɽస
౓ͷᮢ஋ࣅʣͰ͸ɼྨ̎ݧʢ࣮ݧ࿩୊ͷධՁ࣮׵ CΛ̒ͭઃఆ͢Δɽ࣮̍ݧͰਓखͰ൑அͨ͠࿩
୊స׵఺ʹରͯ͠ɼఏҊख๏Ͱܾఆͨ͠స׵࿩୊ͱੜ੒ͨ͠స׵จΛ 6໊ͷඃऀݧʹධՁͯ͠΋
Β͏ɽධՁ߲໨͸࿩୊ͷڵຯ౓ɼద੾͞ͱస׵จͷࣗવ͞Ͱ͋ΓɼͦΕͧΕΛ 1ʙ5ͷ 5ஈ֊Ͱධ
ఆͯ͠΋Β͏ɽ·ͨɼઌڀݚߦͷख๏ [3]ͱൺֱ͢ΔͨΊʹɼTwitterͷϥϯΩϯά࿩୊ޠͱҰॹ
ʹධՁΛ͏ߦɽ·ͨɼ࿩ऀͷੑผͱؔ܎ͷӨڹΛഉআ͢ΔͨΊʹɼද A.5ʹࣔ͢Α͏ʹɼ࿩ऀͷ
ੑผɼ࿩ऀؒͷؔ܎ɼ࣮ݧσʔλΛબ୒ͨ͠ɽ
ද 4.1 ධՁ࣮ݧһ༻͍ͨର࿩σʔλ
ੑผɹ ܎ؔ σʔλݸ਺
உஉಉ࢜ ॳݟ໘ 2
ঁঁಉ࢜ɹ ॳݟ໘ 2
உஉಉ࢜ɹ ༑ୡ 2
ঁঁಉ࢜ɹ ༑ୡ 2
உঁಉ࢜ɹ ༑ୡ 2
உঁಉ࢜ɹ ॳݟ໘ 2
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4.1.1 ࿩୊స׵఺ͷධՁ࣮ݧʢ࣮̍ݧʣ
3.2અͰड़΂ͨख๏Ͱ࿩୊స׵఺Λਪఆ͢ΔͨΊʹ͸ɼϢʔβͷ༗ޮൃ࿩ؒͷྨࣅ౓ͷᮢ஋Λܭ
ճʮBTSJࠓ΂͖Ͱ͋ΔɽͦͷͨΊɼ͢ࢉ ೔ຊࣗޠવձ࿩ίʔύεʯ͔ΒධՁσʔλҎ֎ͷର࿩
ཤྺσʔλ 20݅ʹରͯ͠ਓखͰ࿩୊స׵఺Λܾఆͯ͠ɼ࿩୊స׵఺·ͰͷϢʔβͷ༗ޮൃ࿩จؒ
ͷྨࣅ౓ͷฏۉ஋Λͨ͠ࢉܭɽͦͯ͠ɼ࿩ऀͷؔ܎Λྀͯ͠ߟɼʮॳݟ໘ʯͱʮ༑ୡʯͷ֤ ݸ10
σʔλʹରͯ͠ɼ༗ޮൃ࿩จؒͷྨࣅ౓ͷฏۉ஋Λͨ͠ࢉܭɽͳ͓ɼҎ্ʹࢉܭͰ͸ɼର࿩Λ͠
͍ͯΔೋਓͷ͏ͪͷͲͪΒΛγεςϜൃ࿩ͱݟͳ͔͢Ͱɼ2छྨͷྨࣅ౓Λͨ͠ࢉܭɽද ࣔʹ4.2
͢Α͏ʹɼʮॳݟ໘ʯͱʮ༑ୡʯͷछྨͰ෼͚ͯɼ֤ ఺·ͨ࿩୊׵ͷσʔλʹΑͬͯ࿩୊సݸ10
ల։఺ͷ༗ޮൃ࿩จؒͷྨࣅ౓Λ͢ࢉܭΔɽͦͯ͠ɼʮॳݟ໘ʯͱʮ༑ୡʯͷ͢΂ͯͷσʔλʹର
ͯ͠ɼྨࣅ౓ͷฏۉ஋͸࿩୊స׵఺ͷᮢ஋ͱΈͳͨ͠ɽ݁ͨ͠ࢉܭՌ͸ҎԼද ɽࣔ͢ʹ4.3
ɹ࣍ʹɼ࿩୊స఺ͷద߹཰ͱݱ࠶཰ɼඃ໊̒ऀݧͰର࿩ཤྺσʔλ 12݅ʹରͯ͠ɼҰਓ̏݅σʔ
λΛλά෇͚ͯ΋Β͏ɽର࿩ཤྺͷσʔλʹରͯ͠ɼඃऀݧ 2໊྆ऀ͕൑அͨ͠స׵఺ͱఏҊख
๏Ͱਪఆͨ͠స׵఺ͱൺֱͯ͠ɼݱ࠶཰ͱద߹཰Ͱస׵఺ਪఆͷੑೳΛධՁ͢Δɽ
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ද 4.2 σʔλᮢ஋ͷ݁ࢉܭՌ
ॳݟ໘ ɹ ల։ᮢ஋ ɹ సᮢ׵஋ ɹ ల։ᮢ஋ ɹ సᮢ׵஋
first-talk1 ɹ 0.210 ɹ 0.290 ɹ 0.246 ɹ 0.224
first-talk2 ɹ 0.256 ɹ 0.015 ɹ 0.282 ɹ 0.177
first-talk3 ɹ 0.119 ɹ 0.222 ɹ 0.091 ɹ 0.120
first-talk4 ɹ 0.181 ɹ 0.314 ɹ 0.301 ɹ 0.384
first-talk5 ɹ 0.135 ɹ 0.145 ɹ 0.216 ɹ 0.244
first-talk6 ɹ 0.309 ɹ 0.325 ɹ 0.288 ɹ 0.314
first-talk7 ɹ 0.322 ɹ 0.232 ɹ 0.129 ɹ 0.225
first-talk8 ɹ 0.136 ɹ 0.201 ɹ 0.237 ɹ 0.190
first-talk9 ɹ 0.153 ɹ 0.276 ɹ 0.220 ɹ 0.267
first-talk10 ɹ 0.052 ɹ 0.197 ɹ 0.140 ɹ 0.191
ฏۉ஋ ɹ 0.187 ɹ 0.222 ɹ 0.215 ɹ 0.234
༑ୡ ɹ ల։ᮢ஋ ɹ సᮢ׵஋ ɹ ల։ᮢ஋ ɹ సᮢ׵஋
friend-talk1 ɹ 0.386 ɹ 0.157 ɹ 0.413 ɹ 0.433
friend-talk2 ɹ 0.245 ɹ 0.259 ɹ 0.323 ɹ 0.176
friend-talk3 ɹ 0.117 ɹ 0.109 ɹ 0.164 ɹ 0.094
friend-talk4 ɹ 0.505 ɹ 0.101 ɹ 0.262 ɹ 0.176
friend-talk5 ɹ 0.033 ɹ 0.134 ɹ 0.219 ɹ 0.176
friend-talk6 ɹ 0.363 ɹ 0.227 ɹ 0.001 ɹ 0.183
friend-talk7 ɹ 0.017 ɹ 0.253 ɹ 0.304 ɹ 0.397
friend-talk8 ɹ 0.186 ɹ 0.140 ɹ 0.201 ɹ 0.286
friend-talk9 ɹ 0.163 ɹ 0.390 ɹ 0.174 ɹ 0.358
friend-talk10 ɹ 0.209 ɹ 0.198 ɹ 0.145 ɹ 0.095
ฏۉ஋ ɹ 0.222 ɹ 0.197 ɹ 0.221 ɹ 0.237
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ද 4.3 σʔλͷछྨʹΑΔᮢ஋ͷฏۉ஋
σʔλ ల։ᮢ஋ సᮢ׵஋ (user,systemΛަସ) ల։ᮢ஋ సᮢ׵஋
ॳݟ໘ 0.222 0.197 (user,systemΛަସ) 0.221 0.237
༑ୡ 0.225 0.198 (user,systemΛަସʣ 0.228 0.224
4.1.2 స׵࿩୊ͷධՁ࣮ݧ (̎ݧ࣮)
ຊڀݚͷධՁ͸ɼࡶஊର࿩γεςϜΛର৅ͱͯ͠స׵࿩୊ͷܾఆΛఏҊ͕ͨ͠ɼࡶஊର࿩γε
ςϜ͕࣮૷͞Εͯͳ͍ͨΊɼਓؒಉ࢜ͷࡶஊର࿩σʔλΛར༻͢ΔɽධՁ࣮ݧͰ͸ɼ࿩୊స׵఺
ʹରԠ͢Δର࿩ཤྺΛ໊̒ͷඃऀݧʹಡ·ͤͯɼ̎ͭఏҊख๏ͱઌڀݚߦͷख๏Ͱੜ੒͞Εͨస
ख๏ͷڀݚવ͞ͱ͍͏̏ͭͷ߲໨ͰධՁͯ͠΋Βͬͨɽຊࣗจͷ׵ຯ౓ɼద߹཰ɼసڵ࿩୊ͷ׵
༗ޮੑΛ֬ೝ͢Δɽ·ͨɼ࣮ࣅྨ͍͓ͯʹݧ౓ͷᮢ஋ CΛ̒ͭʢC = 0, C= 0.02, C = 0.04, C
= 0.06, C = 0.08, C = 1ʣʹઃఆͯ͠ɼྨࣅ౓ͷେ͖͕͞ऑؔ࿈࿩୊ͷڵຯ౓ɼద߹཰ɼస׵࿩
୊ؚ͕·ΕΔస׵จͷࣗવ͞ʹͲΜͳӨڹΛ༩͑ΒΕΔ͔Λݕ౼͢Δɽ
4.2 Ռ݁ݧ࣮
ͷख๏Ͱਪఆͨ͠ڀݚ఺ʹରͯ͠ɼຊ׵ΒਓखͰ൑அͨ͠࿩୊స͔ऀݧͷ݁Ռͱͯ͠ඃ̍ݧ࣮
࿩୊స׵఺ͷద߹཰ͱݱ࠶཰Λ݁ݧ࣮ͨ͠ࢉܭՌ͸ද తۉɽ12ର࿩ʹର͢ΔϚΫϩฏࣔ͢ʹ4.4
཰͸ݱ࠶఺ͷ׵Δͱɼస͢ࢉܭʹ 0.054ɼద߹཰͸ 0.028ͱͳͬͨɽ݁Ռ͕ѱ͔ͬͨͱ෼͔ͬͨɽ
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ද 4.4 ֤σʔλʹରͯ͠ͷద߹཰ͱݱ࠶཰
σʔλ൪߸ ඃ͔ऀݧΒస׵఺ͷݸ਺ γεςϜਪఆݸ਺ ཰ݱ࠶ ద߹཰
1 5 7 0 0
2 5 11 0 0
3 7 3 14.2 33.3
4 6 6 16.7 16.7
5 2 3 0 0
6 9 12 0 0
7 7 15 0 0
8 6 17 16.7 5.8
9 4 14 25.0 7.1
10 2 15 0 0
11 8 12 12.5 8.3
12 14 26 7.6 3.8
ͷ݁ՌΛද̎ݧ࣮ 4.5 ͱද 4.6 ͍ͭʹͰఏҊͨ̎ͭ͠ͷख๏ڀݚɽ͜ΕΒͷදͰ͸ɼຊࣔ͢ʹ
ͯɼ6छྨͷᮢ஋Λ༻͍ͯਪఆͨ͠ऑؔ࿈࿩୊ͷฏۉධՁͰ͋Δɽ·ͨɼද 4.7͸ఏҊख๏ͱઌߦ
ख๏ͷൺֱ݁Ռʢׅހ಺ͷ਺஋͸ɼ6छྨͷᮢ஋Λ༻͍ͯਪఆͨ͠࿩୊ޠͷதͰͷ࠷େ஋Ͱ͋Δʣ
Ͱ͋ΔɽશͯͷධՁ߲໨ʹ͍ͭͯɼఏҊख๏ͷ݁Ռ͸ઌڀݚߦͷख๏ΑΓѱ͍݁Ռͱͳͬͨͱ෼
͔ͬͨɽ
ද 4.5 ఏҊख๏ (ฏࣅྨۉ౓)ʹ͓͚Δධఆฏۉ஋
ຯ౓ڵ ద੾͞ વࣗ͞
C = 0.10 1.85 1.63 1.83
C = 0.08 2.08 1.73 1.88
C = 0.06 1.84 1.47 1.85
C = 0.04 1.62 1.43 1.75
C = 0.02 1.80 1.45 1.67
C = 0 1.70 1.35 1.58
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ද 4.6 ఏҊख๏ (tri-gram)ʹ͓͚Δධఆฏۉ஋
ຯ౓ڵ ద੾͞ વࣗ͞
C = 0.10 1.84 1.65 1.93
C = 0.08 1.88 1.60 1.77
C = 0.06 1.61 1.56 1.70
C = 0.04 1.79 1.53 1.84
C = 0.02 1.71 1.55 1.73
C = 0 1.74 1.50 1.80
ද 4.7 ධՁ࣮̎ݧʹ͓͚Δධఆฏۉ஋
ɹ ຯ౓ڵ ɹద੾͞ స׵จࣗવ͞ ɹ
ఏҊख๏ (ฏࣅྨۉ౓) 1.81(1.85) 1.51(1.73) 1.76(1.88)
ఏҊख๏ (tri-gram) 1.76(1.88) 1.57(1.65) 1.80(1.93)
ງ಺Β [8]ɹ 2.24 1.69 2.05
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5 ࡯ߟ
͜ͷষͰ͸ɼࡶஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊స׵఺ͷਪఆͱస׵࿩୊ͷܾఆʹ͍ͭͯͷ࡯ߟΛ
ɽ͏ߦ
5.1 ࿩୊స׵఺ͷධՁ
࿩୊స׵఺ʹ͸ؔڧ࿈࿩୊΁ͷస׵ͱऑؔ࿈࿩୊΁ͷసؚ͕׵·Ε͍ͯΔɽຊڀݚ͸࿩୊స׵
఺ͷύλʔϯΛ෼ੳ͠ɼઌڀݚߦͷख๏ͱఏҊख๏ͷҧ͍Λࣔ͢ɽ
5.1.1 ࿩୊ల։఺ͷ෼ྨ
࿩୊స׵఺ͷಛ௃ʹΑͬͯҎԼͷ 9छྨΛ෼͚͍ͯΔɽ
1. ɹѫྃ׬ࡰͷ࿩୊స׵
ͳͲͷࣾަࡰ঺հ΍ѫݾࣗͳ͍ɽͦͷͨΊɼ͔͕ͤܽࡰॳʹඞཁͳѫ࠷ஊର࿩ͱͯ͠ɼࡶ
Α͏ʹɼʮ͸͡Ί·ͯ͠ʯࣔ͢఺ʹͳΔɽҎԼͷձ࿩ྫͰ׵఺͕Α͘࿩୊స࣌ऴΘΔ͕ྩࣙ
͔ΒʮΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ʯ·Ͱ͸೔ৗͷѫࡰͱࣾަྩࣙͰ͋ΔɽͦΕ͕ऴΘΔͱɼ࣍
ͷ࿩୊ʹస͢׵Δ͜ͱ͕Α͋͘Δͱ͍ͯ͑ߟΔɽ
Aɿ ͸͡Ί·ͯ͠ɻ
Bɿ ͸͡Ί·ͯ͠ɻ
Aɿ ͑ͱɺAͱਃ͠·͢ɻ
Bɿ ͋ɺA͞Μɻ
Aɿ ͸͍ɻ
Bɿ Θͨ͘͠ɺBͱਃ͠ (͸͍)·͢ɻ
Aɿ ΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ɻ
Bɿ ΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ɻ ʢ࿩୊స׵఺ʣ
Aɿ ԿΛ͞Ε͍ͯΒͬ͠ΌΔΜͰ͠ΐ͏͔?ɻ
Bɿ ͋ɺ͋ͷʔɺ;ͭ͏ͷձࣾһɻ
2. ɹ࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓
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৔߹͸ɼ࿩୊స͍ߴஊର࿩தͰɼ࿩ऀؒͷ૬௤͕Α͘ग़ͯ͘Δɽ྆ऀͷ૬௤ͷҰக౓͕ࡶ
స׵఺ʹͳΓ΍͍͢ɽҎԼͷձ࿩ྫͷதͰɼʮͦ͏Ͱ΋ͳ͍ΜͰ͕͢ʯͱʮͳ͍ΜͰ͔͢ʯ
͕େମҰக͍ͯ͠Δɽ
A: ԿΛ͞Εͯ (͋)͍Βͬ͠ΌΔΜͰ͠ΐ͏͔?ɻ
B: ͋ɺ͋ͷʔɺ;ͭ͏ͷձࣾһ¡ͱ͍͏͔
A: ͋ɺձࣾһ
B: ձࣾһͰɺ৽॓ͷ΄͏Ͱಇ͍ͯ (͸ʔ)͓Γ·͢ɻ
B: ͸͍ɻ
A: ౎৺Ͱ͢Ͷʔɻ
B: ͍΍ɺʬগؒ͠ʭͦ͏Ͱ΋ͳ͍ΜͰ͕͢ɻ
A: ͳ͍ΜͰ͔͢ɻ ʢ࿩୊స׵఺ʣ
B: ͋ͷɺ͓͞ࣄ࢓Ε͍ͯΔΜͰ͔͢?ɻ
A: ͸͍ɻ
3. ɹײಈ͚ͩࢺͷൃ࿩จ
Α͏ʹɼࣔ͢఺ʹͳΓ΍͍͢ɽҎԼͷձ࿩ྫͰ׵੒͞ΕΔൃ࿩จ͸࿩୊సߏͰ͚ͩࢺಈײ
ର࿩จʹײಈࢺʮ͸ʔʯ΍ʮ΁ʔʯ͕ग़͢ݱΔ࣌ʹ͸࿩୊స׵఺Λݟͳ͞Ε΍͍͢ɽ
B: ɹ͋ͷɺ͓͞ࣄ࢓Ε͍ͯΔΜͰ͔͢?ɻ
A: ɹ͸͍ɻ
B: ɹ͸ɺԿΛ?ɻ
A: ɹ͋ɺڭһ΍ͬͯ·͢ɻ
B: ɹ͋ɺͪ͜ΒͷେֶͰ?ɻ
A: ɹ͸͍ɻ
B: ɹ͋ɺ΄ΜͱʹͰ͔͢ɻ
A: ɹ͸͍ɻ
B: ɹ͋ͦ͏ͳΜͰ͔͢ɻ
A: ɹ͑ݟ·ͤΜ͔ɻ
B: ɹ͍͍͑ɻ
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A: ɹΈΜͳ͔Βͦ͏ݴΘΕͯ·͢ͷͰɻ
B: ɹ͸ʔɻ
B: ɹ΁ʔɻɹɹɹʢ࿩୊స׵఺ʣ
A: ɹԿͷ?ɺ۩ମతʹ͸ʜɻ
B: ɹ͋ɺ͋ͷɺ৯඼ձࣾͰ
4. ɹফۃతͳൃ࿩จͷଘࡏ
తͳൃ࿩จʢྫɿۃͱͯ͠ɼফݱදࣔ͢ஊର࿩தͰɼϢʔβ͕࿩୊ʹ๞͖͍ͯΔ͜ͱΛࡶ
ʮΘ͔Γ·ͤΜʯɼʮۤखͰ͢ʯɼʮ๨ΕͪΌͬͨʯʣ͕ग़ͯ͘ΔɽҎԼͷର࿩ྫͰࣔ͢Α͏ʹɼ
࿩ऀ B͔ΒʮۤखͰ͢ʯͱ͍͏ফۃతͳൃ࿩จ͕ग़͢ݱΔ࣌ʹɼ࿩ऀ A͕࿩୊స׵จΛൃ
Δɽ͍ͯ͠ݴ
B: ौ୩ͱ͔͔ߦΕ·͔͢?ɻ
A: ͋͋ɺौ୩͸΋͏શવɻ
B: ͸ʔɻ
A: ͸͍ɻ
B: ͍΍ɺࢲ΋ɺ͍͋͋͏ɺͪΐͬͱɺए͍ (͸͍)ਓ͕ͨΉΖ͢ΔΑ͏ͳͱ͜Ζ͸ (͏
Μ)ɺ͋Μ·Γɺ͋Μ·Γ͖޷Ͱͳ͍ͷͰ
A: ͦ͏ͳΜͰ͔͢ɻ
B: ͦΕͱɺಉ͡Α͏ͳ֮ײͰɺ(͋ʔ)৽॓΋ɺ·৽॓ͷ΄͏͕·ͩɺएׯɺେਓͷொ
ͱ͍͏͔ (͸͍)ɺͦ͏͍͏ͱ͜Ζ΋͋Γ·͢ɺ(;ʔΜ)ΜͰ͕͢ɺ΍ͬͺΓɺ͝Έ͝
Έͯ͠Δͷ͸Ͷ
A: ͳΔ΄Ͳɻ
B: ͪΐͬͱɺۤखͰ͢Ͷɻ
A: ΁ʔɻ
B: ͸͍ɻɹɹɹɹɹɹʢ࿩୊స׵఺ʣɹ
A: ೔ͲͪΒ͔Β͍Βͨ͠Μɻࠓ
5. ɹࣗવͳ࿩୊స׵఺
΍આ໌ͳͲͷൃ࿩จ͕࿩୊ऴྃද࣮ࣄɼ݁࿦΍ʹ࣌ஊର࿩தͰɼ̍ͭͷ࿩୊͕ऴྃ͢Δࡶ
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Α͏ʹɼ࿩ऀࣔ͢ΔɽҎԼͷର࿩ྫͰ͢ݱͱͯ͠ग़ݱ A͕ʮઇ͕߱ͬͨͱ͖͍͢͝Ͱ͢Α
Ͷʯͱ͍͏ൃ࿩จʹରͯ͠ɼ࿩ऀ B͕ʮͪΐͬͱԹ౓Լ͕Γ·͚͢ͲͶʯͱ͍͏݁࿦·ͨ
͸࣮ࣄΛ࿩͢͜ͱͰɼࣗવͳ࿩୊సߦ͕׵ΘΕ͍ͯΔɽ
A: ɹՆ͸ॵ͍͠ɺౙ͸͏͍͍ͯͬפʜɻ
A: ɹͬͪ͜ͷ΄͏Ͱ͔͢?ɺॅΜͰΔɺ͋ͷ,,
B: ɹ͑͑ɺͬͪ͜ͷ΄͏Ͱ͢ɻ
A: ɹཱ઒ͱ͔ (͑͑)ͬͯʜɻ
A: ɹͪ͜ΒͰ΋ɺઇ͕߱ͬͨͱ͖͍͢͝Ͱ͢ΑͶɺീԦࢠͱ͔ͬͯʜɻ
B: ɹͦ͏ʔɺ·͋ɺ͜͜Βล·Ͱ͸Ͷɻ
B: ɹ΋ͬͱ͋ͬͪͨͬߦΒɺ͋ͷɺͪΐͬͱԹ౓Լ͕Γ·͚͢ͲͶɻ ʢ࿩୊స׵఺ʣ
A: ɹࠓ೔͸ɺॳΊͯͦ͜ͷʮ࿏ઢ໊ 1ઢͷޡΓʯઢ͍ͬͯ͏΍ͭɺʮ࿏ઢ໊ 1ʯઢͰ͢
͔ɺ͋Ε৐ͬͨΜͰ͕͢ɺͳΜ్͔தͰ͍͢͝ʜɻ
B: ɹͳΜ͔ʮެԂ໊ʯެԂ͍ͬͯ͏ͷ͕͋Γ·͢Ͷ?ɻ
6. ɹ࿈ଓ 3ճҎ্ͷ૬௤
૬खͷൃ࿩จʹରͯ͠࿈ଓͯ͠ 3ճҎ্૬௤Ͱฦ౴͢Δ৔߹͸࿩୊స׵఺ʹͳΔɽҎԼͷ
ྫͰࣔ͢Α͏ʹɼʮ΁ʔʯͱʮ͏ʔΜɺ;ʔΜʯɼʮ͍΍͋ʯͱʮ͍΍͋ʯɼʮ͸͍ʯͱʮ͸ʔʯ
ͱ͍͏࿈ଓ 3ճͷ૬௤͕ൃੜ͢Δ࣌ʹ͸࿩୊͕స͞׵ΕΔɽ
B: ɹ͋ͷɺΨϚͱ͸ؔ܎ͳ͍?ɻ
A: ɹ͋ɺΨϚͱ͸ؔ͋܎Γ·͢Ͷɺ͸͍ɻ
B: ɹ͸ʔɺͦ͏ͳΜͰ͔͢ɻ
A: ɹ͍ͣͿΜ͓ৄ͍͠Ͱ͢Ͷɻ
B: ɹৄ͘͠ͳ͍Ͱ͢ɺͥΜͥΜৄ͘͠ͳ͍Ͱ͢
B: ɹৄ͚͠ΓΌ΋ͬͱ෼͔ͬͯ·͢ɻ
A: ɹ͋ɺͳΔ΄Ͳʔɻ
B: ɹ͏ʔΜɺ;ʔΜɻ
A: ɹ΁ʔɻ
B: ɹ͍΍͋ɻ
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A: ɹ͍΍͋ɻ
B: ɹ͸͍ɻ
A: ɹ͸ʔɻ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹʢ࿩୊స׵఺ʣ
B: ɹ͑ɺࠓ೔΋ɺ͋ΕͰ͔͢?ɺ౻୔ͷ΄͏͔ΒͰ͢ɻ
A: ɹͦ͏Ͱ͢ɻ
7. ൃ࿩จதͷଟ༷ͳ૬௤
ʮͦ͏Ͱ͔͢ʯɼʮͳΔ΄Ͳʯɼʮ͏ΜʯͳͲͷ૬௤͕ଟؚ͘·ΕΔൃ࿩จ͸ɼ࿩୊స׵఺ʹͳ
཭΍͍͢ɽҎԼͷྫͰࣔ͢Α͏ʹɼ࿩ऀ A͕ײಈࢺʮͳΔ΄Ͳʯͱʮ΁ʔʯɼ૬௤ʮͦ͏Ͱ
͔͢ʯͱҰॹʹൃ࿩͢Δ͜ͱͰɼ࿩୊స׵Λ͍ͯ͠Δɽ
B: ɹࣄ࢓Ͱɺ͋ͷɺ౻୔ʹॅΜͰΔํͷͱ͜ʹ (͸͍)ਘͶͯͨͬߦͱ͖ (͸͍)ɺͳΜ
ͱͳ͘ɺؾ෼ͱͯ͠͸೔ؼΓग़ு͍ͬͯ͏͔ɻ
A: ɹ͸ɺ2ؒ࣌൒Ͱ͔͢Β (Μ)ɺ͓ɺ͠ɺͶɺ৽װઢͰେࡕ·Ͱɻ
B: ɹͦ͏Ͱ͢Αɺͦ͏Ͱ͢Αɻ
A: ɹ·ɺͦ͏͑ߟ΍ͦ͏͔΋͠Ε·ͤΜ (Μ)͚Ͳɻ
B: ɹͰ΋ɺ͍ɺͳΜ͔ͷɺւ͕͍͍ۙͬͯ͏ɺ;͏ʹ͚ͩͨͬࢥͰɺͳΜ͔ؾ෼͕Α
͔ͬͨͰ͚͢ͲͶɻ
A: ɹ͠ͷ·Μதʹ͍ͯ΋ͦΜͳʹɻ
B: ɹͦΓΌͦ͏Ͱ͠ΐ͏͚ͲͶɻ
A: ɹͳΔ΄Ͳɺ΁ʔɺͦ͏Ͱ͔͢ɻɹɹɹɹɹɹʢ࿩୊స׵఺ʣ
A: ɹ͓ࣄ࢓͸ԿͳΜͰ͔͢ɻ
B: ɹࣄ࢓Ͱ͔͢ɻ
8. ɹ֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ
ͱ͕Α͋͘ΔɽͦΕ͸࿩͜͏ߦΛ׵Ͱͷ࿩୊ʹؔΘΒͣಥવͷ࿩୊స·ࠓஊର࿩தͰɺࡶ
ΒΕΔɽྫ͑͹ɼ௜໧ɼ͑ߟΔ͔ΒͰ͋Δͱ͢ڹҎ֎ͷཁૉ͕Өޠݴ༗͞Ε͍ͯΔڞʹؒऀ
ൃ࿩଴ͪؒ࣌ɼ࿩ऀ֎ݟɼڥ؀ͷม׵ͳͲ͕͛ڍΒΕΔɽҎԼͷର࿩ྫͰࣔ͢Α͏ʹɼ࿩
ऀ A͕ʮ൅ܕมͩɺγϟϯϓʔ͢Δͱͳʔɺ΍ɺ͓લʹ͋ͷʯͱ͍͏࿩ऀ Bͷ֎ݟʹ͍ͭ
ͯൃ࿩͢Δ͜ͱͰɼ࿩୊Λస͍ͯ͠׵Δɽ
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B: ɹ·ɺՆͰ͠ΐɻ
A: ɹՆͩʔɻ
B: ɹ·ɺՆͩͶɺ͜ΕͶɻɹɹɹɹʢ࿩୊స׵఺ʣ
A: ɹ൅ܕมͩɺγϟϯϓʔ͢Δͱͳʔɺ΍ɺ͓લʹ͋ͷɻɹʢ࿩୊స׵఺ʣ
B: ɹΞΠε৯΂ͯΔΑɺΈΜͳɻ
A: ɹͶʔɻ
9. ɹ಺༰͕ॏෳ͢Δ࿈ଓൃ࿩จ
఺ʹͳΔɽҎԼͷྫ׵Δ৔߹͸࿩୊స͍ͯͬ࣋ஊର࿩தͰ࿈ଓ͢Δൃ࿩จ͕ಉ͡ҙຯΛࡶ
Ͱࣔ͢Α͏ʹɼʮͨͷ͠ΈʔʯͱʮΘ͘Θ͘͢Δʔʯͷҙຯ͕͍ͯࣅΔͨΊɼ࿩୊స׵఺ʹ
ͳΔͱ͑ߟΒΕΔɽ
A: ɹʬ௜໧ 2ඵʭՖՐͩͦ͏ͩɺ(͏Μ)ՖՐങͬͯʔɻ
B: ɹͨͷ͠Έʔɻ
A: ɹָ͠ΈͩͶʔɻ
B: ɹΘ͘Θ͘͢Δʔɻɹɹɹɹʢ࿩୊స׵఺ʣ
A: ɹ͜ͷఱࢲ͕ؾͷ৺Λ੝Γ্͛ͳ͍ɻ
B: ɹԿ͕?ɻ
Ҏ্ͷ࿩୊స׵఺ͷ෼ྨͱస׵఺ͷݸ਺Λ·ͱΊɼද ͷܕ఺ྨ׵Α͏ʹɼ֤࿩୊సࣔ͢ʹ5.1
࿈࿩୊·ͨ͸ऑؔڧ఺ʹԠͯ͡ɼ׵ɽ̕छྨͷ࿩୊సͨࣔ͠จͷ࿩ऀΛ׵਺΍࿩୊ؔ࿈ੑ΍సݸ
ؔ࿈࿩୊΁ͷస͕׵ଟ͍ͱ͍͏ݟ͕޲܏ΒΕΔɽͦͷ্Ͱɼ࿩୊స׵఺ͷൃ࿩จͱ৽ͨͳ࿩୊ͷ
స׵จ͕ಉ͡ൃ࿩ऀͷൃ࿩ʹؚ·ΕΔ৔߹ʢݾࣗస׵ʣͱɼ྆ऀͷൃ࿩ʹ·͕ͨΔ৔߹ʢ૬खస
ɼγεςϜͩʹ࣌ஊର࿩γεςϜͷதͰɼγεςϜ͕Ϣʔβͱର࿩͢Δࡶʣ͕͋Δɽͭ·Γɼ׵
͚Ͱ͸ͳ͘ɼϢʔβ΋࿩୊స׵จΛൃ࿩͢ΔՄೳੑ͕͋Δͱ͑ݴΔɽ
·ͨɼ࿩୊స׵఺ͷྨܕͱઌڀݚߦͷ࿩୊స׵఺ͷਪఆख๏Ͱ༻͍͍ͯΔࢦඪͷରԠؔ܎Λද 5.2
ɽງ಺Βࣔ͢ʹ [8] ͷख๏Ͱ͸ɼ૬௤ͷॏෳ཰ʢϢʔβͱγεςϜͷൃ࿩จͰҰக͢Δ୯ޠͷׂ
߹ʣΛ༻͍ͯ࿩୊స׵఺Λ൑ఆ͢Δɽ૬௤ʹରͯ͠ײಈ͚ͩࢺͷൃ࿩จ͸ൃ࿩಺༰͕Ұ൪গͳ͍
ঢ়ͩگͱΈͳͯ͠ɼ࿩୊స׵఺ͱ൑ఆ͢Δɽ3ճҎ্ͷ૬௤͕͋Δ৔߹ɼ࿈ଓ̏ճͷൃ࿩จ͕༗ޮ
ൃ࿩จͰ͸ͳ͍৔߹ɼ࿩୊స׵఺ͱ൑ఆ͢Δɽ֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘΍༷ࢠʹΑΔͱಥવͷస׵
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࿩୊ʹ͍ͭͯ͸୍ޱΒ [10]ͷର࿩ഁ୼ͰରԠ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ද 5.1 ࿩୊స׵఺ͷྨܕͱݸ਺
࿩୊స׵఺ͷྨܕ ऑؔ࿈࿩୊΁ͷస׵ ׵࿈࿩୊΁ͷసؔڧ ׵సݾࣗ ૬खస׵ ਪఆ݁Ռ
ѫྃ׬ࡰͷ࿩୊స׵ 0 1 1 0
࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓ 2 1 1 2
ͷൃ࿩จ͚ͩࢺಈײ 10 12 7 14 4
ফۃతͳൃ࿩จͷଘࡏ 5 3 5 3
఺׵વͳ࿩୊సࣗ 12 6 4 14 2
࿈ଓ 3ճҎ্ͷ૬௤ 4 0 1 3
ൃ࿩จதͷଟ༷ͳ૬௤ 7 0 3 4
֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ 5 1 4 2
಺༰͕ॏෳ͢Δ࿈ଓൃ࿩จ 2 0 0 2
ܭ߹ 47 24 26 44
ද 5.2 ࿩୊స׵఺ͷྨܕͱసࢦ׵ඪ
࿩୊స׵఺ͷྨܕ సࢦ׵ඪ ઌڀݚߦ
࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓ Ұக౓ ງ಺Βʢ09ʣ
ͷൃ࿩จ͚ͩࢺಈײ ಺༰਺ ງ಺Βʢ09ʣ
࿈ଓ 3ճҎ্ͷ૬௤ ࿈ଓੑ ງ಺Βʢ09ʣ
֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ ର࿩ഁ୼ Βʢ16ʣޱ୍
఺ɹ׵વͳ࿩୊సࣗ ൃ࿩จؒͷؔ࿈ੑ ఏҊख๏
5.1.2 ࿩୊ల։఺ͷ࡯ߟ
Ͱ͸ɼϢʔβͷ࿈ଓൃ࿩ڀݚΔɽຊ͢ࡏ఺͕̕छྨଘ׵ஊର࿩σʔλ͔Β෼ྨ͞Εͨ࿩୊సࡶ
จؒͷؔ࿈ੑ͕࿩୊స׵఺ͷਪఆʹͲͷΑ͏ͳӨ͕ڹ༩͑Δ͔Λ୳ͨ͠ٻɽຊڀݚͰఏҊͨ͠࿩
୊స׵఺ͷਪఆख๏Ͱਪఆͨ͠స׵఺͸ද 5.1Ͱࣔ͢Α͏ʹɼ૬௤͕ײಈ͚ͩࢺͷൃ࿩จ͕ 4ྫɼ
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વͳ࿩୊ͷऴ͕ྃࣗ 2ྫ͚ͩͰ͋Δɽઌڀݚߦͷख๏Ͱ͸ɼࣗવͳ࿩୊స׵఺ͷਪఆ͕೉͍͠ͱ
ஊର࿩γεࡶ఺͕ਪఆͰ͖ͨ͜ͱ͸ɼকདྷͷ׵Ͱ̎ྫͷ࿩୊సܕΒΕΔɻఏҊख๏͕͜ͷྨ͑ߟ
ςϜʹରͯ͠ɼࣗવʹ݁ଋ͢Δ࿩୊స׵఺ͷਪఆʹ໾ʹཱͭՄೳੑ͕͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻ
ɹද 4.4Ͱͨࣔ͠Α͏ʹ࿩୊స׵఺ͷධՁ݁Ռ͸ѱ͔ͬͨͱ෼͔ͬͨɽ۩ମతͳݪҼΛ෼ੳ͢Δ
ͱ̏ͭͷݪҼ͕͑ߟΒΕΔɽ̍ͭ໨͸༗ޮൃ࿩จͷબ୒ʹ͓͍ͯɼετοϓϫʔυͱ͢΂͖୯ޠ
ΛҰൠੑ໊ࢺͱͯ͠༗ޮൃ࿩จΛ൑ఆ͢Δ͜ͱͰɼൃ࿩จؒͷྨࣅ౓ʹѱӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δ఺
Ͱ͋Δɽ̎ͭ໨͸ɼ༗ޮൃ࿩จͰ͸ͳͯ͘΋࿩୊స׵఺ʹͳΕΔɽྫ͑͹ɼྫจͷΑ͏ʹѫ͠ࡰ
Δɽ͢׵࿩୊సʹޙͨ
ѫޙࡰͷ࿩୊స׵ͷྫɿ
Aɿ ͸͡Ί·ͯ͠ɻ
Bɿ ͸͡Ί·ͯ͠ɻ
Aɿ ͑ͱɺAͱਃ͠·͢ɻ
Bɿ ͋ɺA͞Μɻ
Aɿ ͸͍ɻ
Bɿ Θͨ͘͠ɺBͱਃ͠ (͸͍)·͢ɻ
Aɿ ΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ɻ
Bɿ ΑΖ͓͍͘͠͠ئ·͢ɻ ʢ࿩୊స׵఺ʣ
Aɿ ԿΛ͞Ε͍ͯΒͬ͠ΌΔΜͰ͠ΐ͏͔?ɻ
Bɿ ͋ɺ͋ͷʔɺ;ͭ͏ͷձࣾһɻ
5.2 స׵࿩୊ͷ࡯ߟ
ද 4.7Ͱࣔ͢Α͏ʹɼఏҊख๏Ͱਪఆͨ͠స׵࿩୊ͷධՁ͸ɼશମతʹઌڀݚߦͷస׵࿩୊Α
Γ΋ѱ͍݁Ռͱͳͬͨɽ·ͨɼڵຯ౓ͱద੾͞ʹରͯ͠ɼఏҊख๏ͷධՁ஋͕ઌڀݚߦΑΓ΋ߴ
͘ͳͬͨస׵࿩୊ͷൺ཰Λද ͳΔస͘ߴΑΓ΋ධՁ͕ڀݚߦຯ౓ʹؔͯ͠͸ɼઌڵɽࣔ͢ʹ5.3
࿩୊׵ख๏ΑΓ΋ఏҊख๏ͷ΄͏͕ྑ͘ͳΔసߦ࿩୊ͷׂ߹͕௿͍͕ɼద੾͞ʹ͍ͭͯ͸ɼઌ׵
͕൒਺ఔ౓͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɽ
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ද 5.3 ఏҊख๏ͷධՁ஋͕ઌڀݚߦΑΓ΋͘ߴͳͬͨస׵࿩୊ͷൺ཰
ઌڀݚߦҎ্ͷ߲໨ ஋ͷΈۉຯ౓ฏڵ ద੾͞ฏۉ஋ͷΈ ྆ऀ
ఏҊख๏ʢྨࣅ౓ฏۉ஋ʣ 0.26ʢ8/31ʣ 0.45ʢ14/31ʣ 0.16ʢ5/31ʣ
ఏҊख๏ʢtri-gramʣ 0.26ʢ8/31ʣ 0.52ʢ16/31ʣ 0.26ʢ8/31ʣ
ҎԼͷస׵࿩୊ͷྫͰࣔ͢Α͏ʹɼࡶஊର࿩தͷ࿩୊ܾ͍ͯͮجʹޠఆͨ͠స׵࿩୊͕ϥϯμ
Ϝ࿩୊ΑΓྑ͘ͳͬͨɽͦͷݪҼ͸ωοτͷ࿩୊͕ؒ࣌΍໨ඪϢʔβʹର੍͕ͯ͋͠ݶΔͱ͑ߟ
͍ͯΔɽࡶஊγεςϜͷதͰɼϦΞϧλΠϜͷ࿩୊͚ͩͰ࿩୊Λస͢׵Δ͜ͱ͸Ϣʔβͷੜ׆ʹ
཭Ε΍͘͢ͳΔͷͰɼϢʔβͷੜ׆ʹؔͯ͠Ұൠతͳస׵࿩୊΋ඞཁͩͱࢥΘΕΔɽͦͷͨΊɼఏ
Ҋख๏Ͱਪఆͨ͠స׵࿩୊ͷద੾͕͞ઌڀݚߦΑΓ΋ྑ͘ͳͬͨͱ͑ݴΔɽ
స׵࿩୊ͷྫ:
ɹൃ࿩จͷ࿩୊ޠ
ɹ’ݴ༿’, ,’ޠݴ’ ’ઌੜ’, ’ֶ෦’, ’σΟε’, ’͚͍’, ’ۚ༥’, ,’෦ֶࡁܦ’ ,’һڭ’ ’େֶ’, ࠃ’
ཱ’, ,’ࡁܦ’ ’ϓϦϯ’, ’ֶՊ’, ’஍ݩ’, ’৔ॴ’, ,’ࡍࠃ’ ’ϑϥϯεޠ’, ’஍Ҭ’, ’ઐ໳’, ’υΠπ
,’ޠ ,’ॳ࠷’ ’͜ͱ͹’, ’଍Լ’, ’෼໺’, ’ཧ࿦’
ઌڀݚߦͰܾఆͨ͠࿩୊ޠ
ɹδετχΞ
ఏҊख๏ʢྨࣅ౓ฏۉ஋ʣܾఆͨ͠࿩୊ޠ
ɹ๏ଇࢢ৔ɼόϯΩϯάɼ;Δ͞ͱɼϙςτɼฏນ
ఏҊख๏ʢtri-gramʣܾఆͨ͠࿩୊ޠ
ɹ଍੻ɼ֗ࢢɼࣸਅɼମௐɼ৬຿ɼҊ݅
ͦͯ͠ɼఏҊख๏͕ઌڀݚߦͷख๏ΑΓ΋ѱ͍݁ՌͱͳͬͨݪҼͱͯ͠ɼTwitter͔Βͷ࿩୊ޠ
ʯʣ͔ΒͰ͋Δ͜ͱ͕͋͛ΒΕΔɽҰํͰɼܭ࣌Έʯɼʮऴ຤ٳ଄తʹଟ༷Ͱ͋ΔʢྫʮϩʔϚͷߏ͕
ఏҊख๏ʹ͓͍ͯɼ࿩୊ʹ͸ͳΓಘͳ͍୯ޠʢྫɿʮͤΜʯɼʮࣗମʯʣ΍୯ௐతͳ࿩୊͕͋ޠΔ (ྫɿ
ʮҰһʯ,ʮ೔ସΘΓʯ)͕࿩୊ޠͱͯ͠ग़ྗ͞Εͨ͜ͱ͕ධՁΛ௿ͨ͘͠ݪҼͩͱ͑ߟΒΕΔɽ
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5.2.1 ࿩୊ల։఺ͷྨܕʹΑͬͯస׵࿩୊ͷ࡯ߟ
ද ࿩୊ʯ׵஋ʣ͸ʮ࿩ऀͷ૬௤ͷॏෳ཰ʯͱʮಥવͳసۉ౓ฏࣅΑ͏ʹɼఏҊख๏ʢྨࣔ͢ʹ5.4
ͱ͍͏̎ͭͷλΠϓͷ࿩୊స׵఺Ͱɼઌߦख๏ΑΓڵຯ౓͕͘ߴͳͬͨɽ·ͨɼʮײಈ͚ͩࢺͷൃ
࿩จʯɼʮ3ճҎ্ͷ૬௤͕͋Δ৔߹ʯɼʮ૬௤͕ޠݴଟ͍ʯɼʮಥવͳస׵࿩୊ʯɼʮ࿈ଓൃ࿩จͷॏෳʯ
ͷ࿩୊స׵఺Ͱɼద੾͞ʹؔͯ͠ఏҊख๏ʢྨࣅ౓ฏۉ஋ʣͷํ͕ઌڀݚߦͷ݁ՌҎ্ʹͳͬͨɽ
ɹද ࿩୊ʯͱ׵Α͏ʹɼఏҊख๏ʢtri-gramʣ͸ʮ࿩ऀͷ૬௤ͷॏෳ཰ʯͱʮಥવͳసࣔ͢ʹ5.5
͍͏̎ͭͷλΠϓͷ࿩୊స׵఺Ͱɼઌߦख๏ΑΓڵຯ౓͕͘ߴͳͬͨɽ·ͨɼʮ࿩ऀؒͷ૬௤ͷҰ
க౓ʯɼʮ3 ճҎ্ͷ૬௤͕͋Δ৔߹ʯɼʮ૬௤͕ޠݴଟ͍ʯɼʮಥવͳస׵࿩୊ʯɼʮ࿈ଓൃ࿩จͷॏ
ෳʯͱ͍͏ྨܕͷ࿩୊స׵఺Ͱɼద੾͞͸ఏҊख๏ʢྨࣅ౓ฏۉ஋ʣͷํ͕ઌڀݚߦͷ݁ՌҎ্ʹ
ͳͬͨɽ
ද 5.4 ࿩୊స׵఺ͷྨ͝ܕͱͷઌڀݚߦͱఏҊख๏ʢྨࣅ౓ฏۉ஋ʣͷൺֱ
࿩୊స׵఺ͷྨܕ స׵࿩୊ͷݸ਺ ڀݚߦຯ౓ʢઌڵ /ఏҊख๏ʣ ద੾͞
ѫྃ׬ࡰͷ࿩୊స׵ 0 ͳ͠ ͳ͠
࿩ऀؒͷ૬௤ͷҰக౓ 1 1.6/1.8 1.4/1.13
ͷൃ࿩จ͚ͩࢺಈײ 10 2.22/2.00 1.58/1.58
ফۃతͳൃ࿩จͷଘࡏ 5 2.4/1.79 1.77/1.34
વతʹ࿩୊Λऴྃ͢Δࣗ 8 2.37/1.82 1.76/1.41
3ճҎ্ͷ૬௤͕͋Δ৔߹ 1 2.17/1.64 1.17/1.36
૬௤͕ޠݴଟ͍ 3 2.19/2.06 1.4/1.58
֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ 1 1.67/1.92 1.17/1.25
࿈ଓൃ࿩จͷॏෳ 2 2/1.83 1.3/1.3
ɹ
ɹ
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ද 5.5 ࿩୊స׵఺ͷྨ͝ܕͱͷઌڀݚߦͱఏҊख๏ʢtri-gramʣͷൺֱ
࿩୊స׵఺ͷྨܕ స׵࿩୊ͷݸ਺ ڀݚߦຯ౓ʢઌڵ /ఏҊख๏ʣ ద੾͞
ѫྃ׬ࡰͷ࿩୊స׵ 0 ͳ͠ ͳ͠
࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓ 1 1.6/1.8 1.4/1.53
ͷൃ࿩จ͚ͩࢺಈײ 10 2.22/1.91 1.58/1.47
ফۃతͳൃ࿩จͷଘࡏ 5 2.4/1.86 1.77/1.68
఺׵વͳ࿩୊సࣗ 8 2.37/1.78 1.76/1.41
࿈ଓ 3ճҎ্ͷ૬௤ 1 2.17/1.86 1.17/1.41
ൃ࿩จதͷଟ༷ͳ૬௤ 3 2.19/1.97 1.4/1.65
֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ 1 1.67/1.75 1.17/1.42
಺༰͕ॏෳ͢Δ࿈ଓൃ࿩จ 2 2/1.87 1.3/1.5
݁ՌʹΑΔͱɼʮ࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓ʯͱʮ֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠʯͷ̎ͭ࿩୊స׵఺
ͷλΠϓ͸྆ํͷख๏ʹ͍ͭͯɼڵຯ౓΋ద੾͞΋ઌڀݚߦΑΓ΋ྑ͘ͳͬͨͷͰɼ͜ͷΑ͏ͳ
࿩୊స׵఺ʹ͓͚Δ࿩୊స׵Ͱ͸ɼຊڀݚͷ༗ޮੑΛͨࣔ͜͠ͱʹͳΔɽ
5.2.2 ෆద੾ͳ࿩୊ޠͷഉআ
ఏҊख๏Ͱܾఆͨ͠࿩୊ޠͷதʹɼ࿩୊ʹ͸ͳΓಘͳ͍୯ؚ͕ޠ·Ε͍ͯΔͨΊʹɼڵຯ౓ͱ
ద੾͕͞Լ͕͍ͬͯΔՄೳੑ͕͋Δɽͦ͜ͰɼҎԼʹࣔ͢୯ޠΛਓखͰഉআ্ͨ͠Ͱɼస׵࿩୊
ͷڵຯ౓ͱద੾͞ͷฏۉධఆ஋ΛٻΊͨ݁ՌΛද 5.6ͱ 5.7Λࣔ͢ɽ͜ΕΒͷද͔Βɼ࿩୊ʹ͸ͳ
Γಘͳ͍୯ޠΛഉআ͢Δ͜ͱͰɼఏҊख๏ͷڵຯ౓ͱద੾͞ͷධՁ஋্͕͕Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɽ
ɹ
ϫϯɼ໨લɼ௚લɼࣗମɼͤΜɼ಺తɼલํɼԼํɼԼ͠ɼ͚͍ɼಉҰɼ͍ͯɼ͖Μɼͱ͜
ΖɼϞϊɼ͚ͭɼૣΊɼΨλΨλɼ࠷খɼ͍͔Μɼͨ·ɼ൒ʑɼ୭͔ɼΩϩɼෆՄɼஸೡɼ੾
Εɼ΋ͱɼ;Έɼ͋ͱ
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ද 5.6 ࿩୊స׵఺ͷྨ͝ܕͱͷෆద੾ͳ࿩୊ޠͷഉআલޙͷఏҊख๏ʢྨࣅ౓ฏۉ஋ʣͷൺֱ
࿩୊స׵఺ͷྨܕ ຯ౓ڵ (ഉআલ) ຯ౓ڵ (ഉআޙ) ద੾͞ (ഉআલ) ద੾͞ (ഉআޙ)
ѫྃ׬ࡰͷ࿩୊స׵ ͳ͠ ͳ͠ ͳ͠ ͳ͠
࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓ 1.80 1.92 1.13 1.16
ͷൃ࿩จ͚ͩࢺಈײ 2.00 2.03 1.58 1.61
ফۃతͳൃ࿩จͷଘࡏ 1.79 1.83 1.34 1.37
఺׵વͳ࿩୊సࣗ 1.82 1.84 1.41 1.42
࿈ଓ 3ճҎ্ͷ૬௤ 1.79 1.83 1.53 1.56
ൃ࿩จதͷଟ༷ͳ૬௤ 2.06 2.09 1.58 1.61
֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ 1.92 1.92 1.25 1.25
಺༰͕ॏෳ͢Δ࿈ଓൃ࿩จ 1.83 1.83 1.30 1.30
ද 5.7 ࿩୊స׵఺ͷྨ͝ܕͱͷෆద੾ͳ࿩୊ޠͷഉআલޙͷఏҊख๏ʢtri-gramʣͷൺֱ
࿩୊స׵఺ͷྨܕ ຯ౓ڵ (ഉআલ) ຯ౓ڵ (ഉআޙ) ద੾͞ (ഉআલ) ద੾͞ (ഉআޙ)
ѫྃ׬ࡰͷ࿩୊స׵ ͳ͠ ͳ͠ ͳ͠ ͳ͠
࿩ऀؒͷ૬௤ͷྨࣅ౓ 1.80 1.92 1.53 1.64
ͷൃ࿩จ͚ͩࢺಈײ 1.91 1.93 1.47 1.50
ফۃతͳൃ࿩จͷଘࡏ 1.86 1.93 1.68 1.71
఺׵વͳ࿩୊సࣗ 1.78 1.84 1.41 1.45
࿈ଓ 3ճҎ্ͷ૬௤ 1.82 1.85 1.39 1.39
ൃ࿩จதͷଟ༷ͳ૬௤ 1.97 1.97 1.65 1.67
֎෦ڥ؀΍࿩ऀͷද৘ͱ༷ࢠ 1.75 1.83 1.42 1.50
಺༰͕ॏෳ͢Δ࿈ଓൃ࿩จ 1.87 1.86 1.50 1.50
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5.3 ͷ՝୊ޙࠓ
ຊઅͰ͸ɼ࿩୊స׵఺ͷਪఆ΍స׵࿩୊ʹܾఆʹؔ͢Δ৽͍͠ख๏Λ։ൃ͢ΔͨΊͷ՝୊Λݕ
౼͢Δɽຊڀݚͷख๏ʹ͓͚Δ࿩୊స׵఺Λਪఆ͢Δ࣌ʹɼ༗ޮൃ࿩จͷબ୒͕ॏཁͰ͋Δɽ࣮
ҝͷਪఆʹΑͬߦͷબ୒ํ๏͕·ͩෆे෼ͩͱ෼͔ΔɽͦͷͨΊʹ͸ɼൃ࿩ࡏݱΔͱɼݟՌΛ݁ݧ
ͯ༗ޮൃ࿩จΛબ୒͢Δ͜ͱ͕༗ޮͰ͋Δͱظ଴Ͱ͖ΔɽೆΒ [12]͸Ϣʔβͷൃ࿩Λ෼ੳ͠ɼର
࿩ߦҝʹΫϥε෼͚͢Δ͜ͱ͸ɼϢʔβͷҙਤཧղͷ 1ͭͱΈͳͤΔͱड़΂͍ͯΔɽϢʔβ͕ѫ
͢׵࿩୊సʹޙΛ͍ͯ͠Δ͔ɼԿΛ࣭໰͍ͯ͠Δͷ͔ͳͲΛγεςϜ͕ཧղ͢Δ͜ͱͰɼͦͷࡰ
Δ͔Ͳ͏͔ΛܾఆͰ͖Δͱ͑ݴΔɽ෱ԬΒ [13] ͸ൃ࿩ͷର࿩ߦҝΛਪఆ͢Δػցֶशʹ͓͍ͯɼ
ର࿩ߦҝͦΕͧΕʹରͯ͠༗ޮͳಛ௃Λࣗಈతʹબ୒͢Δख๏ΛఏҊͨ͠ɽ༶ [14]΋࿩୊స׵ͷ
ର࿩ཤྺΛྀͯ͠ߟɼ࿩୊ऴྃදݱͷ֓೦ΛఏҊ͍ͯ͠Δɽ
ɹ·ͨɼࡶஊର࿩γεςϜʹ͓͚Δ࿩୊స׵ʹ͍ͭͯɼϢʔβͷڵຯ౓ͱద੾͞Λ্͛ΔͨΊʹ
͸ɼൃ࿩จ͔Βͷ࿩୊ޠநग़ͷੑೳ্޲ͱɼଟ༷ͳදݱͰͷస׵࿩୊ͷද͕ݱॏཁͩͱ͍ͯ͑ߟ
Δɽؙా [15]͸ Sidner ͷয఺Ϟσϧ͔Βର࿩ͷয఺ϞσϧΛఏҊ͠ɼਂ૚ֶशΛ࣮ͯͬ࢖૷Λ
׵ΒΕΔɽస͑ߟ΍͘͢ͳΔͱΛ͚ͭݟ͕ޠɽ͜ͷٕज़Λ༻͍Δͱɼຖճൃ࿩จதͷ࿩୊ͨͬߦ
࿩୊ͷऑؔ࿈࿩୊ؒͰ୯७తͳ࿩୊ޠΛ૊Έ߹Θͤͯɼଟ༷ͳస׵࿩୊Λੜ੒ͤ͞Δͱ͍ͯ͑ߟ
Δɽྫ͑͹ɼຊڀݚʹ͓͚Δ࿩୊ิީޠͷதͰʮ৯ಊʯͱʮ͓ସΓʯͱ͍͏࿩୊͕͋ޠΔɽ͜ΕΒ
ͷ୯Ұ໊ࢺΛ૊Έ߹Θͤͯɼʮ৯ಊͷ͓ସΓʯΑ͏ͳ৽͍͠࿩୊ޠΛੜ੒Ͱ͖Δɽ
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6 ͓ΘΓʹ
ຊڀݚͰ͸ɼϢʔβͷൃ࿩ؒͷؔ࿈ੑΛͯ͑ߟɼ৽ͨ࿩୊స׵఺ͷਪఆ͢Δख๏ͱɼൃ࿩จத
ͷ࿩୊͍ͯͮجʹޠऑؔ࿈࿩୊΁ͷస׵ख๏ΛఏҊͨ͠ɽධՁ࣮̍ݧͷ݁ՌΑΓɼൃ࿩ؒͷྨࣅ
౓ʹ͍ͭͯ͸ɼ༗ޮൃ࿩จͷબ୒ʹԠ͡Δ͕͑ߟෆे෼Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɽද 4.7ΑΓఏҊ
ख๏Ͱੜ੒ͨ͠ऑؔ࿈࿩୊ͷڵຯ౓ͱద੾͕͞ͳ͍ͱ෼͔͕ͬͨɼઌڀݚߦͷख๏Ͱܾఆͨ͠ϥ
ϯμϜస׵࿩୊ΑΓѱ͘ͳΔͱ෼͔ͬͨɽޙࠓͷ՝୊ͱͯ͠ɼϢʔβൃ࿩ͷൃ࿩ߦҝΛ͑ߟΔ͜
ͱͰɼ༗ޮൃ࿩จ൑ఆͷੑೳظ্͕޲଴Ͱ͖Δɽ·ͨɼਪఆͨ͠࿩୊ޠΛ૊Έ߹Θͤͯɼߏ଄త
ʹଟ༷ͳ࿩୊ޠΛਪఆ͢Δͱɼڵຯ౓ͱద੾͞Λ্͛ΒΕΔɽ
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ࣙँ
ຊڀݚΛ͏ߦʹ͋ͨΓɼஸೡʹ͝ࢦಋԼͬͨ͞಺ւজઌੜɼদ٢ढ़ઌੜɼ಺ւࣨڀݚͷํʑɼධ
Ձ࣮ํͨͬͩ͘͞ྗڠ͝ʹݧʑʹਂ͘ྱޚਃ্͛͠·͢ɽ
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෇࿥ A ෇࿥
A.1 ετοϓϫʔυ
͋ͦ͜, ͋ͨΓ, ͋ͪΒ, ͋ͬͪ, ͋ͱ, ͋ͳ, ͋ͳͨ, ͋Ε, ͍ͭ͘, ͍ͭ, ͍·, ͍΍, ͍Ζ͍
Ζ,͏ͪ,͓͓·͔,͓·͑,͓Ε,͕͍,͔͘,͔ͨͪ,͔΍ͷ,͔Β,͕Β,͖ͨ,ͤ͘,͜͜,ͬ͜
ͪ,͜ͱ,͝ͱ,ͪ͜Β,ͬͪ͝Ό,͜Ε,͜ΕΒ,͝Ζ,͞·͟·,͞Β͍,͞Μ,͔ͨ͠,͠Α͏,
͔͢,ͣͭ,͢Ͷ,͢΂ͯ,ͥΜͿ,ͦ͏,ͦ͜,ͦͪΒ,ͦͬͪ,ͦͰ,ͦΕ,ͦΕͧΕ,ͦΕͳΓ,
ͨ͘͞Μ,ͨͪ,ͨͼ,ͨΊ,ͩΊ,ͪΌ,ͪΌΜ,ͯΜ,ͱ͓Γ,ͱ͖,Ͳ͜,Ͳ͔͜,ͱ͜Ζ,Ͳͪ
Β, Ͳ͔ͬ, Ͳͬͪ, ͲΕ, ͳ͔, ͳ͔͹, ͳʹ, ͳͲ, ͳΜ, ͸͡Ί, ͸ͣ, ͸Δ͔, ͻͱ, ͻͱͭ,
;͘,ͿΓ,΂ͭ,΁Μ,΃Μ,΄͏,΄͔,·͞,·͠,·ͱ΋,··,Έ͍ͨ,Έͭ,Έͳ͞Μ,Έ
Μͳ, ΋ͱ, ΋ͷ, ΋Μ, ΍ͭ, Α͏, Αͦ, Θ͚, Θͨ͠, ϋΠ, ্, த, Լ, ,ࣈ ೥, ݄, ೔, ,࣌ ෼,
ඵ, ि, Ր, ਫ, ໦, ۚ, ౔, ,ࠃ ౎, ಓ, ෎, ,ݝ ,ࢢ ۠, ொ, ଜ, ֤, ୈ, ํ, Կ, త, ౓, จ, ऀ, ੑ, ମ,
ਓ, ଞ, ,ࠓ ෦, ՝, ,܎ ֎, ྨ, ୡ, ,ؾ ࣨ, ,ޱ ୭, ༻, ք, ձ, ट, உ, ঁ, ผ, ࿩, ,ࢲ ԰, ళ, Ո, ৔,
౳,؍,ࡍ,ݟ,ஈ,ུ,ྫ,ܥ,࿦,ܗ,ؒ,஍,һ,ઢ,఺,ॻ,඼,ྗ,๏,ݩ,࡞,ײ,ख,਺,൴,൴ঁ,
,ࢠ ಺, ָ, ,ت ౖ, ѩ, ྠ, ,ࠒ Խ, ,ڥ Զ, ౕ, ,ߴ ,ߍ ්, ৳, ,ل ,ࢽ Ϩ, ,ߦ ྻ, ,ࣄ ,࢜ ୆, ू, ༷,
ॴ, ྺ, ,ث ໊, ৘, ࿈, ຖ, ,ࣜ ฽, ճ, ඖ, ,ݸ ੮, ଋ, ,ࡀ ໨, ௨, ໘, ԁ, ,ۄ ຕ, લ, ,ޙ ,ࠨ ӈ, ,࣍
ઌ,य़,Ն,ळ,ౙ,Ұ,ೋ,ޒ,࢛,ࡾ,࿡,ࣣ,ീ,۝,े,ඦ,ઍ,ສ,ԯ,ஹ,Լࠓ,ؒ࣌,ه্,هճ,
લճ,৔߹,Ұͭ,೥ੜ,ࣗ෼,ϲॴ,ϱॴ,Χॴ,Օॴ,ϲ݄,ϱ݄,Χ݄,Օ݄,໊લ,ຊ౰,͔֬,
,఺࣌ શ෦, ,܎ؔ ۙ͘, ํ๏, զʑ, ҧ͍, ଟ͘, ѻ͍, ৽ͨ, ͦͷޙ, ൒͹, ,ہ݁ ༷ʑ, Ҏલ, Ҏ
͡ײ,Կਓ,खஈ,ಉ͡,͏͜޲,ମࣗ,ຖ೔,ͭز,Ҏ߱,ະຬ,Ҏ্,ҎԼ,ޙ
A.2 Twitterͷ࿩୊
2020೥ 1݄ 24೔ 12:30·Ͱͷ TwitterͷϥϯΩϯά
Ϩϰφϯτ ɼ཭ࠗٞڠ ɼΰʔΧΠϒϧʔ ɼατϠε͞Μ ɼऀࢮ 25ਓ ɼओ්ٳΈͷ೔ ɼ
͸΃͜ʔ ɼΈͷ΋Μͨ ɼऴ຤ܭ࣌ ɼ౦ژϥϒετʔϦʔ ɼEVO Japan2020 ɼWtrouble ɼ
USJͱژ౎ ɼදͷ͋ͳͨͱཪͷ͋ͳͨ ɼۀՐͷ޲೔Ѯ ɼόΠΦςϩ ɼίφϯөը ɼϩʔϚ
ͷٳΈ ɼδετχΞ ɽ
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A.3 ࿩୊స׵఺ͷݸ਺ͱର࿩ཤྺൣғ
ද෇࿥ A.1 ࿩୊స׵఺ͷݸ਺ͱର࿩ཤྺൣғ
σʔλ໊ ࿩୊స׵఺ݸ਺ ର࿩ൣғʢߦ਺ʣ
உஉ ॳݟ໘ 01 3 1-55, 56-102, 110-176
உঁ ॳݟ໘ 01 2 1-84, 117-310
உঁ ॳݟ໘ 02 3 11-86, 87-123, 124-140
ঁঁ ॳݟ໘ 01 7 1-56, 57-89, 90-135, 136-163, 164-292, 293-400, 401-435
ঁঁ ॳݟ໘ 02 5 12-104, 105-192, 193-236, 237-518, 519-629
ঁঁ ༑ୡ 01 3 1-284, 285-711, 712-823
ঁঁ ༑ୡ 02 8 1-62, 88-133, 187-243, 287-340, 341-429, 470-519, 520-574, 575-614
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A.4 ஋Ͱܾఆͨ͠ऑؔ࿈࿩୊ۉ౓ฏࣅྨ
ද෇࿥ A.2 ஋Ͱܾఆͨ͠ऑؔ࿈࿩୊ۉ౓ฏࣅྨ
உஉ ॳݟ໘ 01
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ೴ࠨ ༷ࢠ͓ ຊி ύʔϑΣΫτ ձҙ ϫϯ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ࣮ੜ׆ େֶӃੜ ນ੾Ε ໨લ গࠤ ௚લ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ๏ଇ ৔ࢢ όϯΩϯά ;Δ͞ͱ ϙςτ ฏນ
- - - - - - -
உঁ ॳݟ໘ 01
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ૶ྨ ମࣗ ࿕ใ ૵ᜩ λϨϯτ จֶ෦
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ςΩετ ೔ସΘΓ ย଍ ϚΨδϯ ച஋ ͤΜ
- - - - - - -
உঁ ॳݟ໘ 02
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ϋΠϠʔ ෆಈ࢈ ϧʔϜ உࡾ ͏Ί͖੠ ͿΕإ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ௐޱ ೖΓޱ ংϊޱ શࣾ ओࣗ ηʔϑςΟʔ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ஍໘ ঎ࣾ ઇݪ ଟ໘ ৔౰ͨΓ ύʔηϯτ
- - - - - - -
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ঁঁ ॳݟ໘ 01
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ୯৭ Ϗε ϑΝʔ ΰηΠ ओମੑ ಺త
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ݂ӷ Ԃ௕ ࣼΊ ओক લํ Լํ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ غࣗ๫ࣗ ੠ָ ਫதՖ ೋ౳ฌ ͝ഁࢉ ࠊͼٴ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ αϧʔϯ ੒ௗ ඌӋ ΞϝϦΧϯ ఺࣌ Լ͠
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ؒฑ ςʔϒϧ ৴ऀ ײྗ ͤΜ ͚͍
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ΤεΧϨʔλʔ ࣽ౾ શؗ Ґؾ ଧ্ͪ͛ ͍߹ے
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ਆֶߍ ߍߴ τϨʔ ฌ໾ খ࠷ ΢ΣΠ
- - - - - - -
ঁঁ ॳݟ໘ 02
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ एऀ ߍ֤ ࣭ؾ ಉҰ ͥΜ·͍ ແ๏ऀ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ͚Ή ಄্ ͚޲ڼ ᣔയ ७વ ጴࢂ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ໊چ ৘ॹ ӷݪ ߹֨ऀ਺ ফੴփ ঳ࢎΧϦ΢Ϝ
- - - - - - -
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ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ௕କ ঁو ৬һڭ ഇ࢈ ࡍؒ ͍ͯ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ߍֶ ϕʔδϡ ͢Γ਎ ϨʔγϯάΧʔ ผݸ ϑΝΠϧαΠζ
- - - - - - -
ঁঁ ༑ୡ 01
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ·ͭΓ ϫοϖϯ ࣜݹ ࡞ڟ Ϩου ଝ৭
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ঁ༏ ϓϦϚ खޙ ۨͪ࣋ ೚ޙ τϨʔ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ৔ڭ ຊֶ ͖Μ ੠׻ ۽݀ Ϛ΢ϯςϯ
- - - - - - -
ঁঁ ༑ୡ 02
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ඌͼΕ ዄው ᣔയ Ҁᗞ ηϯλʔ ͿΕإ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ࣮৘ ͩ͘ Ҋࣄ ಈ͖ ໘ہ ৘੎
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ๧܉ ΨεϚεΫ ऴ఺ ຅೥ Ҭ಺ ສ෺
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ͍ͯ ετ า෯ μϥʔ ఔߦ ઢج
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ఱߖตԼ ࠩ࣌ ตԼ ϑΥʔϛϡϥ ᣔയ ϕΠ
- - - - - - -
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ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ͭ·ઌ ΤσΟλʔ ֤ਓ όεఀ ஍ॴ ଟ਺ܾ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ֶੜ Πϧϛωʔγϣϯ ϝϩυϥϚ ७વ Լࡿ ࣾઆ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ ࠠ৭ મݹ ݂ਗ਼ ੻औΓ ෺ޚ ๅଂ
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ Ԟ͞Μ ͚ͪ ϒϧʔ φΠλʔ ྫ೥ ઒࠭
- - - - - - -
ᮢ஋ C ʹ 0.1 C ʹ 0.08 C ʹ 0.06 C ʹ 0.04 C ʹ 0.02 C ʹ 0
స׵࿩୊ จݴ Ωϟϯϐϯά ϥϦʔ ηʔϑςΟʔ αΠυΧʔ αϧʔϯ
- - - - - - -
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A.5 tri-gramͰܾఆͨ͠ऑؔ࿈࿩୊
ද෇࿥ A.3 tri-gramͰܾఆͨ͠ऑؔ࿈࿩୊
உஉ ॳݟ໘ 01
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ Ϛφʔ ૝ײ χϡʔε ΫΠζ ओٛ Ҽݪ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ͱ͜Ζ ྭΈ ࣜࠗ݁ ख஗Ε ϕςϥϯ ্Ґ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ଍੻ ֗ࢢ ࣸਅ ମௐ ৬຿ Ҋ݅
- - - - - - -
உঁ ॳݟ໘ 01
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ։૆ ஍ຯ ਓܗ ౳Ձ ϓϨΠϠʔ Ұһ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ৭إ ཁҼ ྫ֎ ૸Γ ൑ॴࡋ ෷͍ࢧ
- - - - - - -
உঁ ॳݟ໘ 02
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ࣄ༺ ࣨݸ ઌ٬ ஥ؒ ૝ײ ཁૉ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ཁૉ ͍ࢥ Ϟϊ ϓʔϧ ϋϓχϯά ϖʔδ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ͓ͳ͔ ਫ૧ ాࣷ ಺෦ ରۃ αΠυ
- - - - - - -
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ঁঁ ॳݟ໘ 01
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ Վख ࠲ޱ Ωοτ ԣಓ αϯτϥ ۀا
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ώϩΠϯ ҹ৅ ঎඼ ຽ଒ ໋॓ ౎ࢢ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ Ӣͷ্ Օॴ ੑ֨ ϫΠϯ ϓϥϯ ੡඼
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ผΕ࿩ ͚ͭ ย͚ͮ ֶੜ ങ͍ํ ੵΈཱͯ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ਌ੰ େ͛͞ ΞϧόϜ ఆֹ ૣΊ ຿ॴࣄ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ΨλΨλ ϥετ ձػ ౔೔ খ࠷ ౎ࢢ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ஌ࣝ Ϩϕϧ จࣈ਺ ͍͔Μ ৘ใ ༧ࢉ
- - - - - - -
ঁঁ ॳݟ໘ 02
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ऀ࡞ ͨ· ஍Ҭ ลΓ ୴ݩ Թઘ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ର৅ ੑ֨ ͖޲ ωοτ ຿ॴࣄ ૣΊ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ࿈த ൒ʑ ϊʔτ ୭͔ ݅ࣄ ࢈ࢿ
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ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ૝͍ ࣨڭ ֮ײ ϥϯμϜ ຿ۀ ങ͍औΓ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ૬ख Ωονϯ Ξχϝ ๮ঢ় Ωϩ ಗ໊
- - - - - - -
ঁঁ ༑ୡ 01
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ श׳ ࣜࠗ݁ ૸Γ ޠࢮ ໨త ෆՄ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ੝Γ্͕Γ ੎࢟ ޲܏ ஹ͠ ઓ͍ ڌূ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ٤஡ ӭ͗ Χ΢ϯηϦϯά σΟʔϥʔ Ϧκʔτ όΠΩϯά
- - - - - - -
ঁঁ ༑ୡ 02
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ଶܗ Ωϟϥ େจࣈ ϑϨϯν ஸೡ ձࣾ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ གྷΓ ίʔφʔ ެԂ ΋ͱ εϐʔυ छྨ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ;Έ ᣔવ ࢄؓ ྉݪ ৬ۀ ฼ޠ
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ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ੡඼ ಺༰ ৬ۀ Ϩϕϧ ͠ࡴݟ ૣΊ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ౰ͨΓޱ ෲͪ࣋ ਫ᙮ᚃ தۭ ެԂ ࣄࢂ
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ϛϧΫ ύελ ϩʔϓ ೶ༀ Ψε ౔೔
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ࣈޡ ΍Γํ ଆ໘ νέοτ өը ༨༟
- - - - - - -
ᮢ஋ C = 0.1 C = 0.08 C = 0.06 C = 0.04 C = 0.02 C = 0
స׵࿩୊ ෑ࠲ ϝϯόʔ ৸͖ͨΓ ໊෺ γϦʔζ ϫΠϯ
